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l > B A C C I Ó N C A T Ó L I C A 
EN EL COLEGIO 
D E LA55 M A ^ A " T T r . A ' 
; • l 
L 4 CRISIS S E PLANTEARÁ G F I C l A L I E N T E A N T E L A R E P R E S E N T A C I O N D E L PAIS 
i /e Li rcaqnifa de ayer, Li coiicnrren-
1 • •- ; v r ^ r.r.ks l.bcraies fué extraordina-
: y=- la ^;.sa t k l presidente del Consejo. 
- :n:strcs," ex mhiisfrcs, diputados, senado-
''- '. ínerou aiií á cambiar iJÜpresiones y 
- í rr.'.s, y centra lo que ellos mis-
tan viva, advi r t ió ese movimiento, y con-
testó con otro meviir . icnío, cue nosotros lie-
mos in tc rprc í ido como signe: «Por ahora 
pueden ustedes estar t ranunilos .» 
No creemos amidían q-.-.t esta interpre-
tación de varios diputados de la mayor ía , que 
li ¡a mayoría de los visitantes se resistc,; á rVt--}.-., llen la bol ¿ ta , pueda 
•. c Vcnnic»to que llevaban de ; ̂  techváa de" irrespetuosa. Acaso sólo es-




rio 11 c ' i : is ; pero sin obtener una 
£>ún ;u;to;i/,.:d:;. 
íodcs los aüC le visitaban decía el 
•V-j- r v.e nast'á que hablara ano-





có.iipFctáinei.te 11 no de 
r} s t io de p e"e-cn"ia 
•..'o:-:-, io coa lok ac á 
1: -f':"-: i i C " ! 
í mp1'c« • alón est ba 
ho:iib.;..s. ociíj**???^ 
k>s r o'e-"o es 
al IT 1H': '^-1 IHÍS ifs c'í. ••'b 
D s- r ' s de u " n.-inc'-o V:c m.'.-i.a b/ .o cícl ^ 
tud," r'petecib:-.' 
v.-r 'n^ 'T- übc ' í 
de l.s — - j - ^ - ^ 
,- y di i < a-ia, ¡nten" 
ei ; pl •-icio y o-'liosa ¡n vi r -
" •• ' '•- ••' -^sufrible la 
-"CPiCS 
t-A ir¡ • i : t-c de Instrucción pública, al sa-
l i r de las habitaciones del presidente, fué 
interrogad© por los periodistas respecto 
á la '•erncvVd do la crisis, y contestó 
qre n i . ! : ! <: Mr q;;e por la tarde y á la noche 
Los ministros e • Palacio. 
Por la tarde fueron á Palacio los conseje-
ros de la Corona, para asistir á la recepción, 
y después de verificada ésta, se reunieron 
en Consejillo. 
A las cinco y media salieron, siendo in -
terrogado inmediatamente el presidente del 
Consejo por los periodistas. 
que fie hubieran 
otras cosas—dijo, 
US de la e: ; V 
Eí sene 
' Saluda; en i :- ' 
1: 
'•ve r c- 'o y cu el d 
Asociació:-: de J ó v i n : s Pr. pr^g^tuM^ta'- i 
(•"•neurreníes, y en cs;-ec:d á • l-s b-a n é-
ritos Herm:;nos de la Doctrin L C ü s t i a n i , 
para cuyos nict'í-dos de enseñaíiza tuvo i ra-
ses de elogio. 
Precise CS que dos caí.ó';:cos '.'ice - í liga-
mos frecuentes rcunionc-s c.r.io esta y la (¡i-e 
•-.r 1 
<';-:e lu;-
i . '; 
pie r í e i " ' ' - •• • 
ría Iñu-r---;;- • 




••' Í. - y: o blie-
' • d o s - a t. n í a . 
cniíia de nuestros 
á estas mismas horas se es tará venficando'en intereses materiales. Prcvsa t t i núMi* . une 
S€eoví« y Alcalá, para que, c a l e a l á n d o m s ha hecho arma política de un falso é histrio-
h -'"IUÍOS con el fuego de les bu ero y alcv.tán- ni.-,mo sc-ntiiiicntiilismo, ha tenido abiertas 
donos mutuamente, vayamos or^an /.aüdo ÍWí! eclumnas, -orontr.s s«s máquin ¡s y sus 
nuestras fuer/.as oara la ' lucha. • grabados para ocuparse tn la petición de i n -
" j Xa falta de organizac ión! He ahí nucs-" dulto, cubriendo sus desmuleces ( k i mer-
tro pecado. Los ccnlrarios han cons.gnido cantilistno y de la p t s ión r.ol;tiea con un 
fáciles triunfos en el campo social como t i carnavalesco manto de miserrcordia, y en 
l>olítieo. No es e x t r a ñ o ; enfrente suyo en- eaiubio, ante el hondo quejido que e\haia 
contraron unos católicos que lloraban srs la nobil ísima región de Casíi i ia. que. ve 
males en el interior del hogar; pero que no agarrotados los cuellos de sas bravos hijos 
sal ían á la plaza pública á poner remed o; por las manos s a r m c n í o s i s del usurero, no 
que de todo se afligían y no remediaban tiene n i una frase de conmiscrüeión, y h is -
mas noricu: Manifestó que eran totalmente inexactos nfcl inf.-
Los conservadores, reunidos. 
Cuando mayor era la agi tación en el Con-
greso llegó la notieia de que en el domici-
l io del Sr. Maura se hallaban reunidos par 
éste los ex ministros y conspicuos del par-
t ido. • 
De esta man-íes tación ten ía conoeimientc 
el presidente del Congreso, que se hallaba 
en su despacho. 
Cerca de las siete y media se dir igió el 
conde de Romanones al domicilio del señor 
Canalejas, á quien informó de la agitación 
que se observaba en el Congreso. 
La conferencia de ambos presidentes ha 
sido reservada y consagrada por entero al 
comento de los asuntos polít icos del día. 
Los conjuncionistas. 
Anoche se reunieron los diputados de la 
Conjunción republicano-socialista en casa del 
Sr. Ksquerdo. 
Parece ser --ue los acuerdos ."dopt.-.dos 
fueron los de realizar cuantos octes fueran 
precisos para evitar la- vuelta al Poder l le l 
Sr. Maura, que es el propósi to expuesto po: 
j el Sr. Soria no, que afirmó ayer que, cu el 
Oue era necesario, por decoro del partí-
do" acabar de pna vez con- este estado dt 
cosas. 
One hoy, como ayer, y como m a ñ a n a , la 
Corona no h a r á otra cosa que cumplir coi. 
sus deberes constitucionales, eueaminando 
la polít ica pcT las orientaciones que le se-
ñalen los encargados de darle el rumbo, 
pues n i ha tenido, n i tiene, n i tendrá parcia-
lidad de n i n g ú n género , n i j amás ha pasado 
por su mente realizar política de cainari' 
¡las, cosa que es desconocida pata eT.í 
¡Habrá crisis! 
Y esto es lo m á s interesan-e. Conjurada 
por ahora la crisis, al elecir de los ministros 
y de los ministeriales, no ta rdará apenas 
nada en volver á plantearse bien. 
Esto decían anoche algunos p.»b't:co-, que, 
conviniendo en epie la crisis, actual s: ha-
bía planteado en fonna oscura, hací m apucs-
L is acerca de que n o - p a s a r á lá presenta se-
auma sin que esté en el Pode;- el Sr. Mau-
a, surgiendo la crisis eda:a. 
Y ocurr i rá la crisis por"lo s g .-eute: 
Es- iíiiposible .-que el Sr. M ¡.u. ' i -.te la es-
>crar á ser Poder en A b r i l . D • c í t í r en el 
:> cede.d i t.-n.dida al Rey y al 
p r'-M..: .1 i* - : • : • : : ! ._ Pero no de" e i.nportarnos ; 
n : í est .Í; es unidas y p: r ; demostfar-
Id'í praifc.o i \ ; d ' A ••en-os un acto jurídico y 
Í'•Jo.i.nc, oue .-d tiempo de fiér de A d h c s i . n i 
p."-ra.la persona del Sr. Canalejas, será puie-
pa dé ta eoaes'.én del p ".'Lido l.i.éral. 
cuarto de hora. 
he dije que circulaban insistentemente 
rumores de crisis. Y por mí—dije,—puede 
haberla, , 
—Pues por m í — m e contestó S. M.,—que 
no la haya. 
Pueden usted desmentir, por t an to-con-
El Sr. F runc í s P o d r i ^ i ^ f u é "niás cxpl í - ! t in . "0 el str- Canulejas — cuantos rumores 
cito. • ' [ ex is tan sobre lu crisis, lodo ello no ha sulo 
•--"¿Oué cree usted, s ñ e r alcalde, que h a - ; " l á s . q u c bi obra de unos cuantos que, por 
brá ele verdad cu ío de la crisis' ' j lo visto, tienen muchas ganas de. que i o s 
Y e i -SrVrr iV'eo"-', dijo:--Pues" qu.? yo me] ^yamos . No ha habido más que algunas 
miro por de t-.o y me cor.siilero cesante. : intrigas.. . . ,. . •., 
I - ; , .v„ ocasióu habla-- con ! —Intrigas penotdistieas — in te r rumpió e l ' 
el Sr. García 'prieto.' Vnyrts Vnni íés taViones ! min!«Ttro 5ie Fomento. ¡ 
eran realinenle de faíerás tcd-> ve/ que se i — No: intrigas del salón ele eoméreneias j 
le dc--:t-:i:d,Vc.:;no á" un. .'de los candidatos —rectificó el Sr. Canalejas,—que, por lo vis-j 
to, no han tenido n i n g ú n resultado. 
nada. (Muy bien. M u y bien.) 
Gracias á Dios, las eosas han cambiado 
e n muy poco tiempo. 
Enumera alguno de los triunfos consegui-
dos por los católicos en el c uupo poMtico. 
Ocúpase á cont inuación de lo que se dehe 
hacer en el campo social, enumerando en 
una. elocuente eliírresión histórica les bene- amo 
pn, 
ta llega á decir, por boca de uno de s.rs ór-
ganos, que huelen mal aquellos hí b i íantes 
del t e r ruño , que en uso de. su pcr!':ctísi-.no 
derecho, y en actitud harto ivicífu-!, se pre-
sentaron á pedir lo que de justicia se les 
debe. (Ovación.) 
Pero nosotros, los legionarios de la Puena 
Prensa, bien aguerridos y disciplinado.- , s i -
ficios que reportaban los antiguos Gremios bremos dar la 'batalla y vencer á este mc-
á los obreros, con los que concluyeron las j derno coloso, que pareció en un tiempo i n - , 
ideas revolucionarias de fines del siglo x v m . j conmovible, v que va cmmez : á desmoronar- qrc 
Preciso es crear instituciones que suplan se. (Grandes" aplausos.) 
á los Gremios antiguos, dando al obrero,;" Combate íuesro el pesimismo, la m-d ,— :-
no sólo sana doctrina, sino trabajo cuando jpídad, la apat ía , y pide á t do; (¡ve hagan ; . / 
es té sano y socorros que alivien su penuria p ^ o r positiva, nunca negativa, 
en las horas tristes de la enfermedad ó de; jr\ «̂ v. Rodritruez VSllamil es npláüd-dí- : - • 
la vejez. (Grandes aplausos.) I simo y muy felicitado. 1 • o 
Expone á este propósi to la ex t r ao rdma- ¡ Habló en tercer luírar 
ria labor cine viene llevando á cabo el Cen- - ^ » , •', " 
tro Popular Católico de la Inmaculada, don-¡ ¿ ] i ¿ 3 ^ 8 &ÍOu.iO'??- ( 
de hay inscritos más de tres m i l obreros I . 
E l reverendo padre 
del Ccrsejc. 
•s del pe.iodista, el Sr. Qar-
á la prc?; 
- A m pregun 
cía Prieto drio: 
—Es inúti l pens.ífj ni por un momento, el 
(¡re yc-Jvc.M dv..-iuT.-¡do para ocupar un púes-
to tan 7.::'e!l, 'ni s'ust:t«ir á m i jefe D . José 
que hace tiempo que usted no 
n i r e r r a pcltronr.. ni l . i que oeu-
i al?;;na le objetó el repórter;— 
hay -• -' ? la Prensa que cree 
r er'•:••(.• :'••.-/le á usted la fonna-
. ^' - s - r e - cso j rs i s to . 
V% " •• \ i des de- luego -con-, 
- t ' — - d : r ' ' - d o el conse-
' -• icemos en Pa-
cí Poder 
(el gremio de albañi les sólo tiene quinien-
tos), á los cuales proporciona el Centro una 
.solución á su problema eeonemiieo. 
Pondera el beneficio inmenso que se hace 
con tales organizaciones á la sociedad teda. 
C:pri ;n > Monteo , . 
hijo del Corazón do Man' -, h'- 'r or.o 
•V r í -
tanlo, en religión del p-idrc i,".re.-o 
borador entusiasta de 1; G:a:iie (/;.: ; 
laelo elel padre Dueso. 
y recuerda, para confirmarlo, que en la pa-: E l públ ico le recibió con ura sr lv- de 
Bada huelga de albañiles de Madrid, que aplausos. 
tanto daño causó, los epiinientos del Centro Empieza con un b n l l .n;e. evcrdio -x-
no dejaron de trabajar ni un solo día . ; tando los ánimos del í.u'..:<<;r ' e-.-rl i 
E l número de socios del Centro couti- ' moderna Cartago de la m a l í Pr.- sa. r • •:-
n ú a aumentando rán idamente , hasta el ex- dando el episeüio del ora-i r ¿oW bo ps* 
tremo de que ha sido preciso cerrar durante el Censor, que tenimiaba totíos s s d .-er. s s 
una temporada alguno de los gremios. .en el Senado con esta prov rbi 1 i r p j p D -
El obrero esoañol es bueno en el iomlo; estero dclcnda est Latthsgiy. ( . a . . .: 
aplausos.) 
Como sus dignos pred.ee 
buna se han ocuoido ya C 
-es «r i 
eoinbaiir á 
mala Prensa, nasa él á eir • lee; r los áni 
pero está cercado por hambre; sin embar-
go, gracias á Dios, en Madrid, un abnegado 
religioso vino providencialmente á remediar 
la necesidad de los desheredados de la for-
tuna, poniendo un pedazo de pan en su en favor de la buena, viendo do fo-ue-t r U 
mano, al mismo tiempo que les señalaba el Grande Obra en su d- He -spec'o de Sv «-
camino del cielo. (Ovación.) j cripción Nacional y Cofradía de i e-.m 
Se duele de los estragos que hace en eP rios d é l a Buena Prensa. Hac^ v r lo p-r-,--
pueblo la mala Prensa, diciendo que un deneial de esta magua e n m : a m r l i Ir.i-
solo periódico basta muchas veces á destruir sima misión que viene á l lorar, v y la-í H • 
todo el trabajo oue los Centros sociales j ie j - . pa t ías hondas y suiceras con oue el m i l -
lizan con los obreros. ! co genuiintmente fiatolfco la ha a-cogid- y 
Combate rudamente á los periódicos ene- por el i n s t r u m e n t é dignísin-.q de que l i s 
tnigps declarados de Cristo y de su Iglesia. ^ se ha servido para su e j e - n e ó n en 1 -
—Hay otros—dice—que habitualmentc no sona del reverendo padre I>ieso, o den , í< 
hacen guerra á Cristo; es verdad que algu- j que por su profundo, y b i r« c a ' t i ^ i d • 
nos días sus fondos deian bastante cpie, lento, discreción suma, áurea pluma, 4^ 
desear; es cierto oue sus crónicas no son luntad de hierro y diez y ocho ave- Je coms-
Biempre todo lo honestas que debieran ; pero, i tantes esfuerzos á favor do 1» buen í P • •• 
t n cambio, tienen mucha información. ¿Qué sa, es acrcc.lor á la confianza del pueolo 1 
tonducta—pregunta—hemos de seguir con : por su sauíidaá nada común. Hizo un < r - -
ellos ? 
Voces en el públ ico: ¡No leerlos! , 
leerlos! I Fd origen, eonstituc.on. dcsenvolvitmcr-
Tal debe ser nuestra consigna. Ix)S perió-i to, crganixactón. riinmU-is y no. venir her-




nuestra execración, de la misma manera que . ra obra de neces-mad en estos tiempos, en 
la merecería el cine injuriase á nuestra ma- ¡ que se impone el apostolado seglar, 
i r é ; más a ú n , porque la Iglesia ha de ser! Terminó con palabras de grati tud para el 
Conepie ya lo saben ustedes, señores: esta 
noche vendremos todos los ministros, como 
de costumbre, al banquete de Palacio. 
. . .Y mafiaila volveremos al Parlamento, 
donde cont inuarán el debate político, los su-
plicatorios, etc. 
E l vSr. Canalejas se met ió en el coche, y no 
dijo más . 
¿Pero no ha habido crlsci? 
Después de lo anteriormente referido, ésta 
será la pregunta que se ha rá el lector. 
Y sí la habido y la hay, como se verrá 
m á s adelante. 
Y como la hay, he aquí una referencia de 
: las causas que la motivan. 
Según quienes tienen motivos para estas 
bien enterados, lo ocurrido hasta el momen-
to, es que anteayer tarde fué á Palacio el mi" 
nistro de la Guerra á firmar unos decretos, 
y al terminar la firma, el Rey p regun tó al 
, geíieral Luque el estado parlamentario del 
i proyecto ele ley sobre procedimiento para 
j procesar á diputados y senadores. 
E l minis t ro de la Guerra informó á Don 
¡ Alfonso de que en la sesión del martes había i 
i -comenzado su discusión en el' Congreso. I 
l E C ü P C t Ó N UN ^VI.ACIOW'T-LI'Ü 
caso de'que el Sr. Maura se ene :r;.;-se t ei 
Poder, convocaría hoy mismo á un mil-a 
monstruo para proponer la huelga líeir-.al. V 
Personas (pie conocen el fondo de 1 •- peti- que 




: o e to 
el par-
- . . i tica aseguran eme si la elta el r. Mauan 
, G o n c e s Don Alfonso parece que h"bo | fuCra •„£ h c c h ¿ no sói0 i::Kia de .eso ecurri- marl 
<.l P 
, •. r ía, sino que por el"contrario, se ver ían ótrtis t 'ere l:-:nr-> n 
diformado G<m que 4el totulmente oi)ucstas.- c or s m :d -
Los radicales dan nota oficiosa. \ : a V V % m-oí'-'m: 
También se reniMeron, presididos por-|cl prcscribe^la ¡ey. 
Sr. Eerroux, los radicales, los cuales facili-
taron una Nota oficiosa, la que dice: 
«Que existiendo vivo y despierto un est.i-
oe exrrcsar al general buque alguna ex-
• t rañeza por haberse 
; i royecto de jurisdicciones hubiese sícíó el i -
: dunda por la Comisión la intervención del 
j Consejo Supremo de Guerra y Marina para 
: entender de los suplicatorios que se dir i jan 
e níra dimitamos ó senadores por delitos ¡ 
de er.ráeter mi l i tar , 
i É í ministro de la Guerra hizo observar 
1 á Don Alfonso que él no h 
i cosa que someterse al acuerdo 
i i v , adoptado en un Consej 
, t arsmit ido al nresidente de la Comisión par- j Q110 
' 1 i rcntaria que había dictaminado sobre di- VÍU'01;; 
1 cho prosrósto represiva, les partidos populares c í a n en 
i - 1 \ , r, , • • , el deber, que no pueden deel.nar si ti dcs-
I u n escc ceso el Rey expuso al mimstro | j ¿ jiacerse í ep tesen tan tes de e s r o ^ -
.- . i deseo de -c fuese modificado ^ W ^ ^ ^ i t á n d o l a , organizando su acción y 




Pr; e!) .z t e -•! e 
1009 
en reaccionaria y sangr íen ' .amente 
Y fas rruebas fe < 1 
los Í n d i c o s s 'r .ñiéitti 
hay de torie^ ealib-cs 
El r - imero, es t i ¡ 
Sr. Alvar» z h f . M í y . 
bado e-'-mo feeh.¡ rara 
demoerát ic 
f.o qt-e Í'.nocir 
ri'al, eme ; • - eui 
ba hoy la E v 





tviñx- d i 




J&i lc df 
dictamen, lo eual consideraba fácil con que ! V- • ^ / 1" ' 
' dro de sus iclcvantes vi-tudes, 0,110 arr n ó 
aplausos tan unán imes como es jw. tá i ie 
=0,Q. 
imeii-.c mas cot'.'. es (¡re vo t'irí;c ahora 
de se--- Ihaucdo fd Pc - tUr E m i í ó s 
der el ministro. 
Las recepc-Oiios do Palacio. El Rey y 
chuiados. 
sy venia al Rey para t rausmi t í r se la alPpre-'ac<1 
r dente del Consejo. 
Olcrgada que le fué 
refrió el ministro di r ig iéndos 
die;.de acto seguido comunicaba al 
Cen dejas la convci sacieni 
tener con el Re}'.' 
Como nuestros lectore 
ayer decíamos lo 
ma hora en 1 
nc>nes. eatc manifestó 
ransnnnrseia a i pre- tvirtHlQ radical,.ins'stiendo en su « f ó r i l ^ c ^ U ^ ^ ^ ^ T t ^ J ^ 
, , , conducta pobtica, se ponga de acuerdo cotí hr., c.j p.r lamento. bá&fe^l •• Vf'U'rr ! v 
& saho e el Alcázar las (lcui/lS f.-aceiOnes afines,, si es requeruio 1HO;,0 f.ue versc ¿lato el fon-lo f4 ÍM 
lenaose al Congreso, | p ^ . ei]o v gj no ]o fuese procu c aclu-.r jo-.-: pdUica. -
O u i n t i m a n n íil CPHrM- i ! . . . . » . . . . _ . i „ i „ - . -•,., .,^.^:/.-, ; 
)  eme había ocurrido á últ i-
la sesiem del Parlamento, seña-
respon- leudo su importancia. 
Recordarán eme decíamos que al ponerse á 
¡OS discusión el proyecto de reforma del proce-
| dimiento prex-csal para diputaeíos y senado-
:«í, se fué á .dar cuenta de una enmienda 
que cuando se 
te cómo se ar reglar ía , ñor oos meotos c y n - ^ ^ h c o a l m á e . 
t rad ic tor iós , pero que llevan al mismo hn . - , . . (. / ' , , . • 
. Iré u las Cortes.... • hasta que Itros uniera 
Afirmaciones escuetas. co^yer?ación que ayer bode &mxhé 
Vu periódico dice que hace las siguientes ¡ ; l ! K l - ; c " el teatro Esoañol dí.i.-uite u n e-n-
afirmaciones escuetas sin iniedo á que n a d i e l l ™ } ? / ' ^ ^.-Ifl?!^1113^11- de í.aily, .Gor/ren, 
pueda rectificarlas: 
tQne es al ísolutamente falso que t i señor 
que fué lo siguiente': 
Los interlexmtores cr^n una d.ima de ait:» 
dísiino. 
Se levanta á hablar 
El señor Eodríg'aes Villamil. 
clonado al final. 
R l públ ico salió sat isfechísimo, y según 
ía~ impresiones (pie hemos recogido, muy 
dispuesto á r-oner por obra lo epie tan de 
ver :--- " -Midieron. I.a velada, pues, ha sielo 
dé t----
en el salón 
tuyó la enmienda 
[del marqués por otra del Sr. Salvatella. en 
hubo una nota interesan-' vir tud ele ruego di r ig ido á la presidencia. 
Pues bien; el Sr. Luque no estaba en el 
f Según se d i io . en el salón ekl Trono fué; salón, porque precisamente sobre aquella cn-
• dóuele ocurrió el pormenor, significativo en mienda conferenciaban á la sazón el minis-
. los conserva- M £V.illo d poder, poreaie el se- j PP®*eioB y un caballero, que sosten{.n est. 
."? ,-.1 
Ü I U D A D RSAL 
r—doido una extensa información 
—(iraiide empresa -dice—es esta de ex-
tender nuestra Prensa, hasta concluir con h 
Prnsa liberal, pero ya auguro un feli?, éxito, 
porque cooperan á ella, ele una parte, la I 
mujer católica, y de otra, la juventud, que | -
me atrevería á decir que casi en masa se ' "or c-r-eo de la fiesta oue en obseemio de'Ta 
hinza á defeneler los altos ideales católicos. : .b 'ver i rd obrera se celebró en el ampl í s imo 
Se nos ha tachaeio de que no sabíamos más s.b'm de artes que en aquella capital poseen 
que rezar. j los P. P. Jesu í t as . 
Combatamos ahora, para demostrar á pro-; E l exceso ele original ros impide insertar 
p iosy ext raños , epic sabemos rezar y vencer, hoy esta información. Prometemos hacerlo 
y precisamente sabemos vencer, porepie sa- otro día. 
hemos rezar. (Graneles aplausos.) - - ^ . i ^ - . - . » • m m i — 
extremo. 
Leía el señor conde de Romanones su elis-
curso de felicitación con su habtiual tono 
de voz. De pronto, al llegar al párrafo que 
dice: «El Congreso vuelve ahora á sus ta-
reas, y en ellas, sin olvidar la perentoria 
tro ele la Guerra y el jefe elel Gobierno. 
Terminada ésta se encaminaba el jefe elel 
Gobierno á Palacio y eiió cuenta al Rey de 
las razones que el Gobierno había tenido 
para adontar el acuerdo eliminando del pro- 1>0i}ti"c.ls \0. s--
yecío indicado la intervención elel Consejo'1 f w MaiKa 
ñor Maura no' pide esas cosas y está por en- u,al0S0: 
cima ele tan mezquinos egoísmos. . • El caballero decía: 
Oue es notoriamente falso que haya habi- —Conque a] fin descansa K 
do durante estos d ías nada anormal en el el nombre de uu minis t ro) . 
Poeler Real, bastante para hacer sospechar —Si. por fin respondía la 
deseos ele un cambio ele polí t ica. 
Que cuanto sucede 110 es otra cosa que 
? (Ao- ' í 
por 
— j Ya tendr ía deseos ! 
—¡Ya lo 
la da¡na. 
p r i e t o de u n . i , ; t n , a polí t ica, pron.ovi- b a ^ p í ^ ^ S S ^ t ó ^ ' J 
da por «nos cuantos zascandiles, siempre .v- w i > o * & i ^ „ r . „ K , -1 i » , i i r —c * l - ' uaran va mañana íxibl ieo5 consagrados a menesteres de comadre, los ^ - , J T T ^ T ' 
cuales han divulgado por las encrucijadas 
' uicnte: 
había pedielo el Poeler hablan-
Para esta gran cruzada de la restauración 
de texlas las cosas en Cristo, nos be-ums n -
unielo, porque debemos estrecharnos cada día 
más , formando un compacto ejército, puesto 
(¡ue la emprc-sa es t i tánica y pide y requie-
re el concurso de todos. 
En un herme)so y enérgico párrafo, cpie 
el públ ico aplaude entusiasmado, describe el 
rstado de las modernas sexdedades, donde h 
irrel igión, el exlio á la Ig les ia" 'á la. autori-
lad y á la ley, las m á s bajas concupiscen-
cias, el egoísmo y una falsa libertad e-am-
p e a n á su antojo, pretendiendo dominarlo é 
invadirlo todo y aspirando á ocupar el «ic-
notar que el presidente del Congreso cam-
biaba de tono, y lo leía con cierto dejo iró-
nico, mientras sonreía. 
De no haber incurrido en error, los obser-
vadores de este incielente creyeron notar, á 
su vez, que S. M . , al dar k r t u r a ele su d i s - , , 
curso, recalcó otra frase, como si . q ^ e ^ s ; Pí01"e.c una fructífera cosecha, 
palabras fueran un reflejo de su modo de i «Mañánn habrá sesión - c o n t i n u ó , - y nada 
r j • , , pensar. Esta frase es la que s ime : I P^ara. porque nada ha pasiulo. Se eledieará [ XOlfiü. üF. ÜSISOO 08 ü3CE "I)e v,,Cí;tTas tareas, pátriéticamentie aten-' ^ « « ' P 0 a] ^ b a t e político y á la discusión 
y ..VI'.'I'V Uil i tas al in terés público, aguardo con 
Froposieifo k ley da! 
gentes pa-
—tomaban 
_ e l pelo al Sr. Canalejas, eledicándole bro* 
Ayer tarde en el Congreso, el señor conde mitas ele dudoso gusto, 
de Romanones se mos t ró muy optimista,1' Que Canalejas vivía de miserieordia. 
asegurando que pexlría haberse visto una m i - ' Q a é Canalejas era capaz de todo con ta l de 55 ex-ntimos. 
Ixreilla, acaso muy negra, pero que se había de no d i m i t i r . y ahora á esperar, 
resuelto en lluvia que fecundiza la tierra y . 
No. Creo que no lo Harán público M&is 
el d 0111 i mío. 
Piste diálogo es rigurosamente histórico. 
Aunque, ¿ m i é m á s ? El indicio más seguro 
ele ejuc hay crisis es el de que aver por la" ma-
ñ a n a hubo Bolsín improvisade», sin previo 
aviso, y luego hubo todavh por la tarde. 
Y en él se cotizaron los rumoios de !n 
e^risis elel (Gobierno Canalejas con uu alza 
E l señ&t Obispo de Jaca ha presentado en ' resultados fecumio?. etc.» 
plena"fe ^el .proj^ecto de prexedimiento para procesar 
, á diputados; y senadores.» j 
D . Melquiaeles Alvarcz, que oía a l presi-
F l señor Obisno d e " í a n inrun^hU n Muest ro presidente no pudo, sm duela, mda , ran á ser tres crisis en quince d ías : 
L l señor Obispo ce Jaca, mcansable cam- por menos de mostrarse un tanto escéptico ¡a del indulto, la de ahora v la del sábado 
* respecto de la realidad de lo que estaba ,le- que viene! 
yendo. Fr.é ello, sin duda, un movimiento Esta afirmación rotunda del S r . Alvarez! 
impensado. SI Monarca, cuya perspicacia es fué inuy comentada*. 1 
eon-
hay 
peón de cuantas causas justas hav, no lia 
olvidado á la sufrida clase del Maeisterio 
•mblico. 
R E G A L O DE E L D E B A T E 
TREINTA VALES como é8te dan derecho á un billete para el sorteo 
:> de D O S M I L D U R O S 9 que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
i c a r s e ^ 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l d ía cinco de Febrero s e r á 
botado e l nuevo acora-
zado " E s p a ñ a " . 
FERROL 23. 20. 
Los buques de guerra Pclayo, Carlos V y 
Cata luña , vendrán desde Cádiz para asistir 
a l acto de la botadura del España . 
Es casi seguro que los estudiantes de San-
tiago vengan al Ferrol en el Almirante 
Lobo. 
Se calculan en unos 600 automóviles con 
excursionistas, los que vendrán para asistir 
á la- botadura. 
E l alcalde ha recibido una comunicación 
del R. A. C. de Madrid, pidiendo el plano 
de la población para conícccionar una guía 
que sirva de indicación de entrada y marcha 
por la población. 
En el Alfonso X I I I se dará un t é , ofrecido 
por el marques de Comillas. 
La Comisión organizadora de les festejos 
que se verificarán con motivo de la presen-
cia en esta población de SS. M M . y la bota-
dura del acorazado E s p a ñ a , ha facilitado el 
programa siguiente: 
Día 4, llegada- de los Reyes en tren espe-
cial , á las cuatro de la tarde; acto seguido 
se cantará un Tedéum en la parroquia cas-
trense. ETéspués irán al parque del arsenal, 
alojándose en el Giralda, que permanecerá 
anclado. 
A las nueve de la noche tendrá lugar una 
función regia en el teatro Jofre, actuando la 
compañía Cobeña. 
Día 5, á las diez de la mañana , visita al 
Arsenal Industrial , verificándose pruebas en 
el taller sobre las turbinas; por la tarde, v i -
sita al Ast i l lero; á las cuatro de la misma, 
botadura del España , é inmediatamente se 
colocará en quilla el acorazado Don Jaime I . 
ESLIEN3 EN LA PRINCESA 
m A m 
/ D o ñ a D a s d e n s s " , c o m e d i a e n t r e s 
a e t o s de D . M a n u e l L t inapes R i v a s . 
Cou el nL/inbre de Maniobras de otoño ha 
recorrido yfc los escenarios de Alemania y 
Austria. 
Con el t í tu lo de Guerra franca se estreno 
con mediano éxito en Price hace dos años . 
Con el remoquete de Doña Desdenes 
apareció ayer en la Princesa. 
La obra alemana es un vodevil. La que 
fracasó en Price es opereta. Lo que vimos 
anoche, ¿ q u é es ? 
N i vodevil, n i opereta, n i comedia, 111 na-
da. No más n i menos que una equivocación 
del Sr. Linares Rivas. Equivocación sin 
distingos TBÍ atenuantes. 
Todo Iñudo, todo viejo, todo disparatado. 
Dicen que á los músicos viejos les queda 
el compás. 
E l compás de Linares es el diálogo y el 
ingenkwisrao. Pues... ¡ni eso! 
Les actores estaban persuadidos de la 
menos que mediocridád de lo 'que t ra ían en-
tre manos. No sabían bien los papeles. Des-
cuidaron la presentación escénica.. . 
Total: la empresa ha tolerado la produc-
ción : 
El público no se opuso á cpie aplaudiese-
la claque. 
R. R O T L L A N 
POR TELEGRAFO 
(DE NÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Da u n a r s v o l u c i ó n . 
GUAYAQUIL 23. 
Las tiropas del Gobierno dominrm en todo 
*d país , faltando sólo tomar la capital pava 
ionsiderar fracasada la revolución. 
S e a c s t h é e l c a r b ó n . 
CARDIFF 23. 11,40. 
La-perspectiva de la huelga minera hace 
que no-se pida carbón á Inglaterra, ócasio-
aando--grandes pérdidas y trastornos al co-
mercio. 
R e c t i f í c a c i é n . 
PARÍS 23. 10,20. 
E l embajador de Italia ha desmentido ca-
tegór icamente las declaraciones que le atr i -
buye el- Excefsior. 
Un d e l e g a d a . 
PARÍS 23. 11,25. 
El general D'Amade irá á Sofía represm-
tando á Francia en las fiestas que se cele-
c i a r á n con motivo-de la mayor edad del 
{Príncipe Boris. 
V i c t i m a de l a a v i a c i ó n . 
CALIFORNIA 23. 
En Los Angeles, el aviador Page cayó 
sin su máquina desde una altura de 500 
metros, quedando muerto en el acto. 
L a a s c u a á r a f r e c e s a . 
MALTA 23. iS,:8. 
Ha llegado la escuadra francesa, cam-
biándose los saludos de rigor. Los oficiales 
'ian asistido Tmr la tarde a una representa-
ción en el teatro de la Opera. 
C o n s e j o . 
PARÍS 23'. 74. 
Se ha celebrado Conr^jo en el Elífeo. E l 
Presidente enteró á los consejeros de los 
•aRusitos de Estado. 
ES P r e s i d e n t e , l i ega . 
BUENOS AIRES 2.3. 
Despachos de Asunción dicen que ha lle-
gado el Presidente de la Repúbl ica , ,«eñor 
Bojes, convocando inmcdiatauieii'.e cí Con-
greso de los diputados. 
Una Emhajjas ia . 
• . PUMA 23. 
Hoy ha llegado á esta el enibt'.iador. de 
Yraacia. 
FalSeojinierita . 
ROMA 23. ¡o,v-. 
Ha fallecido el marqués de Serlupi, C;I!K;. 
lleri/.o mayor del Papa. 
Las corridas 
de la fe r ia 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l espada Bombita no t o m a r á 
parte en las corridas de 
feria de S e v i l l a . 
' ¿- * W v . - S E V I L L A 23- i9,55-
Decididamente no tomará parte en las fa-
se encontraba prestando sen icio en la calle mosas corridas de la feria el diestro Ricardo 
de San Francisco recogió á las cuatro de la 1 Torres, P.ombita, por uo haber llegado á un 
madrugada ú l t ima á un niño de doce a ñ o s , ! acuerdo la empresa y el torero, 
que envuelto en harapos y aterido de frío, I Este quer ía torear tantas corridas como el 
se había agazapado en el quicio de la puer- matador que más toreara. La empresa hizo 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n a madrastra obliga á pedir 
l imosna á u n pobre n i ñ o 
de doce a ñ o s . 
BILBAO 23. 21,30. 
Una pareja de guardias municipales que 
citada calle. 
Interrogado por los -policías, declaró el La-
más que en tres funciones; pero Rafael Gó-
mez ex ig ió á la empresa el estricto compro-
feli/. pequeño que su madrastra le obligaba I miso de su contrato, ó sea torear las cuatro 
á implorar la caridad pública por las calles 
de Bilbao, y que le maltrata despiadadamen-
te cuando se retira á su casa sin haber lle-
gado á reunir una cantidad convenida. 
Añadió, que precisamente por no haberla 
podido reunir, fué por lo que se decidió á 
no i r á su casa, temiendo ser golpeado. 
La conducta de la desnaturalizada ma-
drastra ha sido puesta en conocimiento del 
Juzgado, y el muchacho, entregado á la 
Junta de Protección de la Infancia. 
E l s a n t o d a ! R e y . 
RlLBAO 23. 21,50. 
Con motivo del santo de S. M . , los ele-
mentos dinást icos han dir igido telegramas 
de felicitación al Palacio Real de Madrid. 
Los conservadores han celebrado en el 
teatro Olimpia una velada, que resul tó muy 
brillante. 
De B s r m e o . 
BILBAO 23. 22,15. 
Las noticias llegadas hoj^ de Bermeo d i -
cen que ha sido puesto en libertal el pro-
fesor de la Escuela de Artes y Oficios don 
Andrés Galíndcz, detenido á consecuencia 
de los sucesos desarrollados el d ía 18. 
A l llegar á Bermeo, después de salir de la 
Cárcel de Guerniea, á la que había sido 
trasladado, se le recibió con s impat ía , or-
ganizándose una manifestación, que recorrió 
corridas. 
En la afición ha producido pés imo efec-
to la noticia de que Bombita no tomará 
parte en las corridas de feria. 
En consecuencia, la empresa ha ul t ima-
do el programa del siguiente modo: 
7 de Abril.—Pascua de Resurrección.— 
Toros de Agüera . Minuto, Gall i to y Váz-
quez. 
18 de Abril .—Primara de feria.—Toras de 
D. Anastasio Mar t ín . Minuto, Gall i to y Co-
cherito. 
19 de Abril.—Toros de Moreno Salltama-
ría. Galli to, Cocherito y Gaona. 
20 de Abril.—Teros" de Miura . Galli to, 
Cocherito y Gaona. 
21 de Abril.—Toros de D . Gregorio Cam-
pos. Minuto , Gall i to y Gaona. 
KMARIN. 
Y A E S T A M O S E N " L A F L A M E N C A " 
las calles del pueblo, d i r ig iéndose hasta la 
casa que habita el alcalde. 
Asegúrase que los elementos protestantes 
están organizando un m i t i n y una manifes-
P R E S I O N E S D E L D Í A 
D E I s R P O Ü Í T I C f l V D E L i H V I D ñ 
H a b r á crisis ó no h a b r á crisis; lo que 
sí hay es para volverse loco leyendo lo 
que acerca de ella se ha escrito. 
H a b r á crisis ó no; pero los m o n á r q u i c o s 
liberales se han har-
tado de amenazar al 
Rey por boca é in-
terviews de los re-
publicanos. 
Amenazando que 
se i r í an á las barri-
cadas con los repu-
blicanos, alcanzaron 
el Poder . Amena-
zando otra vez en 
i g u a l forma, quieren 
conservar el Poder, 
ó sea el presupuesto 
indefinidamente. 
Es todo u n siste-
md, que él solo se 
alaba. 
L o in ic ió Judas, 
ciiahdb v e n d i ó á 
Cristo por t re inta 
dineros. 
Confieso que el 
cUa que los canale-
jistas lien el petate, 
t e n d r é una satisfac-
ción honda y r u i -
dosa. 
Y ¿saben ustedes 
lo que me alegra 
m á s del caso? 
Ver cómo se con-
servan los monu-
mentos de Toledo, 
el monasterio de 
Piedra y el Paular, 
etc., etc., sin nece-
sidad de esos con-
servadores, esp lén-
didamente re t r ibu i -
dos. M i r a r c ó m o se 
organizan Expos i -
ciones sin. necesidad 
de comisarios larga-
mente pagados. Sen-
t i r que n i se enseña 
•menos por supr imi r 
la nube de inspec-
tores generosamente 
gratificados, n i se 
e n s e ñ a m á s por crearlos y dotarlos. 
Constatar que la agr icul tura , y el co-
mercio y la industr ia , etc., siguen, como 
Quevedo, s in subir n i bajar, no obstante tación, que se celebrarán en Bilbao, para; « 
pedir la dest i tución del alcalde Vidaechea. j ^ 
A este efecto, es tán gestionando de las denciales de consejeros á cincuenta duros 
La sesión 
de m a ñ a n a 
POR TELÉGRAFO 
{DJt NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s republicanos anuncian su 
o b s t r u c c i ó n á problemas 
de beneficencia. 
«-.»<»' «-j* 
BARCELONA 23. 22,30. 
Los elementos dinást icos se reunieron esta 
noche en un banquete, eme se sirvió en la 
Maison Dorée, para festejar el santo del 
Rey. Asistieron 120 comensales. 
' A' la hora del Champagne, el general Wcy-
ler se levantó, pronunciando un brindis por 
la Monarqu ía de Alfonso X I I I y por las 
tropas que «tan heroicamente luchan en Me-
l i l l a . 
Los asistentes contestaron al brindis con 
vivas, al Rey y al Ejérc i to . 
A l banquete concurrieron las autoridades. 
P r a t a s t a d a l o s r e p u b S i c a n a s . 
BARCELONA 23. 22,40. 
E l Ayuntamiento no celebró hoy sesión, 
con motivo de la solemnidad del día . 
A la hora en que suele comenzar de or-
dinario, acudieron varios concejales repu-
blicanos, formulando una protesta porque 
no se celebraba sesión. 
E l alcalde hizo constar que no le asusta-
ban estes actos efectistas de los ediles re-
publicanos. 
Las guardias municipal y urbana han 
prestado servicio durante toda la tarde. 
L a s a s i é n p r o v i n c i a l de m a ñ a n a . 
BARCELONA 23- 23,15. 
La sesión que celebrará m a ñ a n a la Dipu-
tación provincial promete ser borrascosa. 
E n ella se t r a t a r án importantes problemas 
referentes á asuntos de Beneficencia. 
Como de costumbre, los republicanos han 
anunciado que harán obstrucción. 
S e s i ó n d a s o c i o l o g í a . 
BARCELONA 23. 23,40. 
E l p róx imo domingo h a b r á en el palacio 
de San Jorge una importante sesión de .So-
ciología. 
Para asistir á dicho acto, han llegado á 
Barcelona notables sociólogos. 
vSon esperados, además , los Sres. Dato, 
vizconde de Eza, Maluquer y otros. 
Rluer te s e n t i d a . 
BARCELONA 23. 20,20. 
Pía fallecido el eminente actor Jaime Mar-
t í , uno de los fundadores del teatro cata lán . 
Contaba sesenta años y había trabajado 
en Madrid en diferentes ocasiones. 
Su muerte ha sido sent id ís ima. 
C o m e n t a r i o s á l a c r i s i s . 
BARCELONA 24. 1,10. 
Ha causado gran sorpresa, al ser conocida, 
la noticia de la crisis. 
H a n dimit ido su cargo el gobernador ci-
v i l y el alcalde. 
Los periódicos de la noche, al hablar de 
la crisis, convienen en calificar á Canalejas 
de eterno comediante. 
E n C a p i t a n í a g e n e r a l . 
BARCELONA 24. 1,25. 
La recepción celebrada en la Capi tanía ge-
neral con motivo del santo del Rey vióse 
bastante concurrida. 
Asistieron el alcalde, varios concejales re-
gionalislns y algunos diputados provincia-
les, entre los que figuraba el presidente de 
ia Dinutac ión, Sr. Prat de la Riba. 
' Los" edificios públicos lucieron colgaduras. 
Las bater ías de Montjuieh dispararon las 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l P r í n c i p e Alberto, a l llegar 
á S a n S e b a s t i á n , sa luda 





(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A su regreso de Madr id da 
cuenta á los concejales de 
sus gestiones en i a corte. 
VALEXC! A ZU 0,15. SAN SEBASTIÁN 24. 2,20. 
Ha pasado en el [sudexpreso para Madrid j Procedente de Madrid, ha l l e ^ a d á ' d a 1 
Príncipe de Monaco. Le esperaban en la calde, Sr. Bermejo, 
frontera el gobernador, el comandante de Inmediatamente, celebró una ccuferci-eii' 
Marina y la Comisión de oceanografía. E l con los concejales, dándoles cuenta del re 
gobernador, como primera autoridad, le s i - sulcado de su entrevista con ios Revés v d* 
ludó en nombre del Cobierno. En Irún le las diversas gestiones a«e ha realzado en 
entregaren un telegrama del xey , en el cual algunos departamentos'miu-Nteriaies reía-
le da la bienvenida. E l Príncjpe le contesto tivos á asuntos do capital interés pa-a V a 
en el acto. . ¡ leneia. ^ " 
Después se apeó del tren, conversando • £1 alcalde viene inuv satisfecho 
con las personalidades que le aguardaban ; i 
tuvo frases de afecto para E s p a ñ a ; dijo que B e c e p c i c a e n C a p i t a n í a . 
profesaba u n g r a n - c a r i ñ o á la nación espa- V - i i ' -iv n o 
ñola , en donde ha estado much í s imas veces,' — 
hasta viajaml0 e" las autiguas di"" 
É ñ San. Sebast ián le saludaron h 
d a 2 f - , . ' ; , . g ^ , -




miento es saludar af Rey y egregia faíuií ia; de récreo.-
me produce una alegría consola'dbra encen- E l capi tán general, Sr. Lc h:! > iie vestía 
t r a m i é en esta tierra, á la que quicio como el uniforme de la Escolta Real, 
á m i propia Patria.—Alberío.-» 
M^erc i a s ' Í En I,OS saJones dí?1 palacio de la .Capitán:.! 
a-Tantori-: ÍÍC1V:ral ^ ha celebrado una i ceepción, COL 
| motivo del santo del Rev. 
propi 
E l Pr ínc ipe dará en Madrid una coníereu-
cia sobre oceanografía. 
l i l i 
De nueve á nueve y media venía anoche 
por la calle de Alcalá , en dirección á la 
Puerta del Sol, u n automóvi l de alquiler, 
conducido por el chauffeur Francisco Her-
nández , conocido por Sanabria, y llevando 
en su interior á un propietario y dos jorna-
leros del vecino pueblo de Hcrtaleza. 
A l llegar el vehículo frente al núm. 23 de 
La banda del regimiento de Otumba ame 
mzo el acto. 
R e g r e s o d s f a e r s a s , 
• ; VALENCIA 24. 1,15. 
Con objeto de recibir á las fuerzas desta-
cadas^ en Cullera, que regresan á Valencia, 
sa ldrán m a ñ a n a el 8.° y n regimientos de 
Arti l ler ía y un escuadrón de Caballería de 
Victoria Eugenia. 
I-as fuerzas que regresan desfilarán poi 
las principales calles de la capital, mandan 
do la l ínea el general Echagüe . 
V a r i a s n í > t í c ; a s . 
Y AGENCIA 24. 1,40. 
Entre los ministeriales ha producido gran 
revuelo las noticias aquí llegadas de la cri-
sis. 
E l capi tán señera ! devolverá m a ñ a n a M 
la citada calle, ocurrió p ^ ^ ^ J * Ayuntamiento la visita de cortesía qu\" éste 
por verdadera casualidad, no tiajo conmigo ia ^ 
muerte de cuatro personas. I Se 'ha cijSpliesto que queden de guarnición 
En el mencionado sitio hay ""a zanja e > ^ GÜItefa c u a n t a soldados del regimien-
yanos metros de longitud, tres metios üe j {]e Infanter ía m gRetuán, mandados por un 
profuuididad y unos cuatro metros üe a n - j üficial. trcinta guanlias civiles de Infairte-
chura. Y es de aaycrtir para V^e. quien ría y dicz (lc Caballci.ía. 
tiene la primera culpa de lo ocurrido no , Estas fuerzas re icva iánse 
â respons ;Dilidades, que por obra y rehuya respo 
gracia del Ayuntamiento, la zanja, las obras 
á que corresponde y una extensa muralla 
de adoquines es tán en aquel trozo de vía 
desde hace toes meses, con notorio nesgo 
de t r anseún tes y vehíeules que se aumenta 
en las horas de noche. 
Un farolillo mortecino colocado al borde 
de la zanja sirve de aviso para el peligro. . 
Según la versión recogida en el sitio de 
la ocurrencia, al llegar el coche á las pro-
ximidades de la zanja, un t ranv ía que pa-
saba por allí impidió al chauffeur \ e t el fa-
rol i l lo , con lo cual 'cuando se dio cuenta 
de su s i tuación, solo pudo en u n rápido v i -
raje, d'esvirtr el juego delantero hacia la de-
recha v evitar qu.e el vehículo cayera al 
raensu-almentí: 
•••—i J-IHJKhíUĴ Ĥ - »© *~£^ía lili •IMIIII 
SUCESO QUE NO ESTÁ CLARO 
y evitar cp 
fondo de la zanja. 
Hecha esta maniobra, quedó el coche sus-
pendido sobre aquel abismo, con el juego 
delantero introducido entre unos rails del 
t ranv ía , que atraviesan la zanja completa-
mente al aire, y el resto entre el fangal que 
forma la orilla d e í barranco. 
E l golpe fué tan violento que los tres ocu-
pantes áfij interior resultaron con lesiones. 
En la Casa de Socorro de Buenavista fue-
! ron curados, Evaristo Muñoz , propietario, 
casado, habitante en Hortaleza,-calle de 
Ast ia l , n ú m . 3. de erosiones en la piel y 
contusiones en las regiones frontal, nasal y 
maxilar derechas. 
Mariano Ayala. a lbañi l . vecino de Horta-
leza, calle de la Fuente, de pequeña herida 
contusa en la región auricular derecha, y 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a e n s a ü a n z a fa l ca y la e n s e ñ a n z a : Francisco Ayala, jornalero, dje igual domi-
r e l i g i o s a . 
ZARAGOZA 23. 22,30. 
vSe ha celebrado en la Capi tanía general i i ^ ^ " ^ ñ * \ o V á c i c a 7 
una brillante recepción por el santo del Rey. j ' JJJ 'estado de los dos 
Los edificios públicos han estado i lumina-
dos. 
En el ráp ido l legó D . César Si l ió, á quien 
recibieron la plana mayor del partido con-
servador. . 
Ahora termina la conferencia que tenía 
anunciada en el Círculo conservador. Des-
arrolló el tema «Pedagogía nacional y Peda-
ffoffía• democrática». Combat ió el individua- - — ~ . . . - . - — . » • > . T ^ ' - . - T - . -
cil io que el anterior, de una herida contusa 
en la región palpebral superior derecha, 
conmoción visceral y dolores contusivos en 
s primeros mereció el 
pronóst ico de leve. E l de Francisco Avala 
fué considerado grave, por lo que se ordenó 
la conducción del herido al Hospital Provin-
cial . 
E l chauffeur resul tó ileso. 
E l Juzgado die guardia entendió en el 
asunto. 
Compañías ferroviarios y m a r í t i m a s los me-
dios de transporte á Bilbao en trenes y va-
pores. 
X J I X J X J . A . 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO , SERVICIO EXCLUSIVO) 
f l f í i c tCG do l a ISuvi* . ES s u s t i t u t o d e 
A g u i l e r a . J u i c i o s c o n t r a d i c t o r i o s . 
MELILLA 23. 22,40. 
La l luvia torrencial que ayer cayó, ade-
más de los destrozos causados á varias ca-
Sasj causó t;imbién en las posiciones desper" 
fectos de alguna consideración. 
Han llegaclo á ésta el general de la d i v i -
sión orgánica, D. Máximo Ramos y el coro-1 cYápulÓ'. 
ncl de Estado Mayor Sr. Perczzentano. 
MáÜ£Í£3k se posesionarán ambos de sus car-
gos. 
Sé 
lismo egoísta. Hab ló dé la deficiencia de la 
enseñanza , y condenó la tendencia de quere'r 
apartar de la enseñanza la idea de Dios, afir-
?b,Cr a r 0 í a A 0 . ^ J j ^ 0 J a ^ 0 . ,.Cre.' mando la necesidad de la enseñanza religio-
sa. Citó opiniones de autoridades no' religio-
sas para cenfinnar la necesidad de isu pro-
paganda. , , - • -^ 
Añadió que la enseñanza laica está proba-
do que causó la rebeldía y la deserción en 
Francia. Combatió la propaganda pacifista y 
la convivencia de los Cobicrnos con las 
izquierdas. Atacó •'• los explotadores de la 
candidez de las gentes ineducadas, que pre-
dican odios contra los gobernantes, dedu-
ciendo la necesidad de la actuación de las 
Juventudes conservadoras. 
En el hotel Europa se le ha obsequiado 
con nn banquete. En el expreso regresa á 
Madrid. . , 
mensuales por barba. 
Y sobre todo, y m á s que todo, reguslar 
la sup re s ión del jando de rept i les . . . 
¡ Q u e no sea u n s u e ñ o todo esto! 
E l que m á s se ha indignado, hasta po-
nerse f r ené t i co , con los anuncios de cr i -
sis, ha sido] L e r r o u x . 
¡ M u y na tu ra l ! 
¡ L o comprendemos! 
Mas. lo que parece ment i ra es que un 
hombre de talento, como D . Alejandro, 
haya echado de esa manera las carias so-
br la mesa... 
D . Rodrigo no siente lo aue dice-
M e l q u í a d e s no lo sabe, como siempre. 
A z c á r a l e habla contra lo que opina. 
Y Pablo Iglesias se contradice sin es-
Fuera de la crisis.. . T i t t a Ruf fo . Eso 
abierto juicios contradictorios para no es garganta. Es 7in ó r g a n o con dos te-
conceofer la laureada de Saii Fernando al ] ciados, ' 20.000 registros y 2 mil lones de 
comandante del rcgiiniento de Alcánta ra , don 1 tfompeias. Gracias á él, nos ha importado 
Leónidas de los Santo?, al primer teniente 
k l mismo Cuerpo D . Miguel Manso, y al 
-argento del regimiento de.Meli l la D. José 
Rivero, que mur ió cu la acción gloriosa del 
día 27. . 
Con motivo del santo de Don Alfonso, los 
barcos surtos en esta rada estuvieron empa" 
csadae, haciendo las bater ías las salvas re-
;iantesstarias. 
r 
Sé admiten esquelas de defunción y ani-
.ersario en esta imprenta, hasta las tres 
Je la madrugada. 
u n ardite que llueva, y Hueva, y llueva 
como si no hubiese nunca caído agua. 
Y á p ropós i to . Ahora , citando pierda el 
a u t o m ó v i l del M u n i c i p i o , tenemos que 
obligar á Francos á recorrer las calles ba-
rrizales de su ínsu la á pie y al paso. 
E q u i v a l d r á á sepultarlo e n v ida . 
R . R. 
» »<a»» > ; • « s » > » r a » » MX » * MasM • « a » * «j 
E M I N E N T E M E N T E T Ó N I C O , F O R T Í P Í C A N T G Y A P E R I T I V O E S E L 
d e l o e . A R Í S T E G Ü I , J e f e d e l l a b o r a t o r i o M u n i c i p ! d e B i L B A O | 
nrL0t^MrtbAP3^TCn0no^ecl3ntás' ,03 ancianos, mujeres y niños recobran con | 
^ t ; & M : ^ S S l ^ 0 0 Y V,Q0Fr con este Renimbrado Medica^anío. í" 
^ . ^ O ^ ^ . ^ - E I yaA-í. ^ A noes alc<jh6i¡co nI está a ¡col l0 l izad0. ¡ 
D E P é S i T O E N M A D R I D : P é r ^ ^ Í ^ ^ 2 ^ 3 f ^ 
DE D I P ü O | W A C i a 
POK TELEGRAFO 
(Ui; NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 23. ii,45-
vapor AtratOj El 
a e l 
salará de Londres 
A mes de Febrero para eiuprenc'.er un 
crucero por la cost;i mar roqu í , ha desistido 
de hacer escala en Agadir, como lo preveía 
él proyecto de viaje. 
Esta modificación ka sido introducida- en 
J rumbo del buque á consecuencia de las 
huVicacionts que hizo el Foreii ig Office (ini-




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANTIAGO DE CHILE 23. 
Ha quedado constituido el nuevo Cobicr" 
no en la siguiente fonmi: 
Gobernación: Samuel Jocoma. 
Estado; Renato Sánchez . 
Hacienda: Pedro Montenegro. 
Justicia é Ins t rucc ión: Ar turo del Río. 
Guerra y Marina: Alejandro Rosselot. 
Trabajos: Abrahain Ovalle. 
Ayer , en plena tarde y en una de las calles 
más concurridas de Madrid, se ha desarrolla-
do un suceso hasta ahora inexplicable. 
Cuando la afluencia de gente en la calle du 
la Montera era inás numerosa, una joven, 
con la cara y el cuello ensarigrentada, sis 
asomó á uno de los balcones del piso según.lo 
de la casa n ú m . 1 del callejón de San A l -
berto, demandando socorro á grandes vo-
ces. 
En este piso vive el encargado de la fá-
brica de Matías López, D . Luis Velasco Gó-
mez, en unión de su hermana doña Celia 
y de la sirviente Juana H e r n á m k z Pé^ez, 
de diez y ocho años , natural de Tr i l l o , pro-
vincia de Guadalajara. 
Los agentes del distr i to del Centro seño-
res D . Francisco Ricar y D . Juan Salaz :r, 
que por allí pasaban, se apresmaren á su-
bir á la habi tac ión, acompañades del cabo 
de Seguridad n ú m . 8, Agus t ín Arias, y del 
guardia 171, Cipriano Valle. 
En esta habi tación la criada pedía £ocor:o, 
siendo presa de nn .síncope, i 
Inniediatamente el guardia condujo á la 
joven á la Casa de Socorro del Centro, en 
tanto que los referidos agentes y el cabo ha-
cía un minucioso registro en el que no se 
encontró huella alguna del supuesto agre-
sor. 
Juana, después de curada en la Casa de So-
corro del Centro de varios cortes todos ellos 
de poca importancia, compareció ante el 
juez de guardia prestando declaración. 
Manifestó que es tá al servicio del citado 
D. Luis , ocupando su amo el piso entre-
suelo, y el segundo .su señorita y ella. . 
Añadió que sub ió al piso segundo para 
hacer la limpieza, dejando abierta la puer-
ta del «cuarto, cuando repentinamente se 
sintió sujetada la muñeca por un individuo 
que, amenazándola , la condujo cerca de una 
mesa donde había una navaja de afeitar, 
p regun tándo la dónde se encontraba su se-
ñor i ta . 
E l individuo entonces le infirió dos ó tres 
cortes con la navaja, desapareciendo rápi-
damente. 
Luego declararon los agentes .Sres. Ruoi 
y Salazar, los cuales manifestaron que para 
poder entrar en la habi tación tuvieron neecsi-
dad de uti l izar la llave que tenía el dueño 
del piso entresuelo, pues la puerta^ est.iha 
cerrada y echadas las dos vueltas de la- ce-
rradura. 
En vista de esto, el juez comenzó á tlái 
órdenes encaminadas á aclarar este misterio 
so suceso, pero hasta ahora cuantas pesqiii« 
s'as se Ir.m hecho no han. dado resultado s"* 
tis íactorio. 
v e s t s e m o s al tr.uí:6C0 
A f T o í I . - N ú m . 8 4 t D B B A T E Miércoles 24 de Enero 1912, 
•i-
A Tiesa." de-lo dcsaoacible del día, desde'con la que nos unen afectos, afinidades de 
s psimcras horas de*la tarde de ayer estu- origeu, semejanzas en la Literatura y en la 
Historia, y. conversan para fijar de un modo 
definitivo sus situaciones y derechos respecti-
las psi 
vieron los alrededores del regio Alcázar su-
mamente animados. 
E n la regia Cámara se verificó primero 
la recepción del" Cíobierno, de los capitanes 
generales y de los caballeros de Toisón de 
Oro, encontrándose entre éstos el Sr. Eche-
garay. 
Entraron después cu la plaza de Armas las 
carrozas del vSenado y del Congreso, escol-
tadas por secciones de Caballería y á los 
acordes do la Marcha de Infantes. 
F u é recibida primeramente la Comisión 
del vScii'ulo, que, presidida por el Sr. Ló-
pez Muñoz, subió á la Cámara . 
Figuraban en la representación del Senado 
los señores marqués de Corvera, marqués 
de Cubas, Santa María de Paredes, Sarthcu, 
Lastres, Chavani, conde Zubir ía , m a r q u é s 
de Llano, duque de la Roca, Alvear, mar-
qués de Valdeterrazo, Díaz Alvarez, obis-
po de Madrid, Eguil ior , vizconde de Val de 
Erro, A n ñ ó n , Calbetón, .marqués de la L a -
guna, Sánchez Albornoz, Cencas, Díaz Cor-
dobés , l igarte, l iah ía . Mellado, Linares, 
vos en una parte del Continente africano, y 
el Congreso desea, como lo desea la Nación 
toda, el té rmino feliz de estas negociaciones. 
Hechos execrables, j amás bastante aborre-
cidos, ensangrentaron en luctuoso día el sue-
lo de una región ñorida y riente, hermosa-
mente privilegiada. La justicia austera con-
denó con pena irreparable á los culpables 
mayores. Vuestra Majestad, movido por los 
impulsos de su alma, ampl ió para todos el 
indulto de la ú l t ima pena, abriendo así cami-
no al arrepentimiento posible. 
Día fué aquel en que la piedad de V . M . se 
mostró en toda su grandeza, en que el am-
biente del hogar del Rey, anhelando la cle-
mencia, y el ambiente de los sentimientos 
populares, solicitando el perdón, penetraron 
en todo? los corazones con ansias generosas. 
En n ingún momento, y menos en los ac-
tuales, puede el Congreso, en acto tan so-
lemne como éste, olvidar á La representación 
armada de la Patria- que m á s allá del Estre-
cho defiende el honor de la bandera; por duque de P.ivona, conde de Caray, López 
Pe legr ín , marqueses de Sarzanallana y v i - ' e!;o;u'.1e Stts sentimientos á los que embarcan 
l lamant i l la de Perales, Sánchez R o m á n , | ^ J ™ ^ ^ ^ ^ 
Oarc ía San Miguel , conde de Peñalver , Fer- 0 
nández Caro, Martos, González Planeo', Ruiz 
J i m é n e z , conde de Vil lamanta. 
Mrqués d é Santa "María, Maestre, Calleja, 
marqués de Valdeiglesias, obispo de Jaca,, 
Avi lés , Arias de Miranda, Portuondo, Sem-
p r ú m , Forgas, García Molinas, Dávi la , con-
de de Bernar, Cadío y marqués de Mocha-
les y viudo de Mondéjar . 
En presencia de. los augustos Soberanos 
tomaron asiento los senadores, por manda-
to del Rey. 
Vestía el Monarca el uniforme de gala 
anhelando para aquel Ejérci to las mayores 
glonas. 
El Congreso vuelve, ahora> señof, á sus 
tareas, y en ellas, sin olvidar la perentoria 
necesidad de resolver de una vez cuanto.se 
refiere al régimen v funcionamiento de la 
inviolabilidad y de la inmunidad parlamen-
tar i f . dedicorá su atención preferente á la 
discusión de aquellos provectos presentados 
por el Gobierno de V . ' M . . v que, por afec-
tar á los intereses materiales, económicos 
y fínrincieros del pa ís , reameren, por in? re-
cesidides que evocan, por las 'novedades 
creadoras y b s iniciativas míe encierran, 
labor de gran sinceridad" v estudio eonstan-
tenberg, camarera mayor de Palacio, minis-
tro de Estado, camarera mayor de la Reina 
Cristina, c ap i t án ' general Sr. Azcárraga , 
dama de guardia con la Infanta Teresa, 
ministro de la Gobernación, dama particular 
de la Reina, ministro de Fomento, condesa 
de Mirasol, cap i tán geneial, Sr. Marina, y 
comandante general del Cuerpo de Invá-
lidos. 
Izquierda de S. M . : S. A . la Infanta Doña 
María Teresa, Pr ínc ipe Mauricio, señora del 
ministro de Hacienda', ministro de Ta Gue-
rra, dama de guardia con S. M . la Reina, 
capi tán general marqués de Estella, dama 
de guardia con la Infanta Isabel, ministro 
de Instrucción pública, condesa de Fuente-
anca, D . Segismundo Moret, decano de la 
Diputac ión permanente d é la Grandeza, d i -
rector general de la Cría Caballar, presiden-
te de la Diputac ión provincial y marqués 
de la Mina. -
Derecha de S. M . la Reina: S. A . el In -
fante Don Carlos, Infanta Doña Isabel, pre-
sidente del Consejo de ministros, señora del 
ministro de la Guerra, D . Alejandro Pidíd, 
dama de guardia de la Reina Cristina, mi-
nistro de Hacienda, marquesa de la Mina, 
m a r q u é s de Pola vieja, dama particular de 
la Reina Cristina, presidente del Tribunal 
de Cuentas, jefe del Estado Mayor Central 
del Ejérci to, inspector general de los Esta-
blecimientos de Industria Mi l i t a r y alcalde 
de Madrid. 
Izquierda de la Reina: Pr íncipe Raniero 
de Borbón, señora del presidente del Con-
sejo, presidente del Congreso de los diputa-
dos, señora del ministro de Fomento, m i -
nistro de Marina, marquesa de Agui lar de 
Campóo, D. Antonio 'Maura, condesa de 
Maceda, D. Alejandro Groizard, tenienta de 
aya de Si A . el Pr íncipe de Asturias, presi-
dente del Tribunal Supremo ^ de Justicia, 
almirante jefe de la jurisdicción de Marina 
de esta corte, director general de Carabine-
ros y obispo de Madrid-Alcalá. 
Las cabeceras fueron ocupadas por el mar-
qués de la Torrecilla y el marqués de Vinna. 
La música del Real Cuerpo de Alabarde-
ros ejecutó un escogido concierto. 
.de capi tán general, cruzando su pecho la 
banda'de la gran cruz del Méri to Mi l i t a r roja 
y ostentando las insignias del Toisón, de;.¡te de los Cuerpos Colegisladores. 
Oro . La Reina lucía, soberbio traje blanco, i V 1a Patria espera, y seguramente Vués-
y de sus hombros pendía un manto de ter-; tra Majestad confía y el Congreso ofrece 
ciopelo rojo, bordado en oro, y adornado con \ toda su decisiva cooperación nara cumplir 
•encajes y piel de a rmiño . _ . P3 n"yi('n nncional cjVie nos está, cheomenda-
E l presidente del Senado, previa la venia-, da 
S. M . , leyó el siguiente discurso: de 
0ÍSCURS9 DEL PRESIDENTE DEL SEWADD 
«Señor: Con la m á s ín t ima satisfacción 
lleg:a eL Senado hasta las gradas del Trono, 
de As-
ión sus 
y para que la controversia P'minosa no 
deie naso í ni dé ' a l i en tos á la diséordia fa-
tal v disolvente. . 
Estes son Ir-í anhelos de la Cámarn al 
reiterar sus felicitaciones á V . M . . á S. M . la 
Rema v á t o & f la familia real en este día, 
y en ellos nnlnitan, con el mavor entusias-
1 mo. los votos fervientes ñor la felicidad de 
Kl Rey contestó con las frases siguientes: 
para felicitar á V . M . y al Pr ínc ipe c 
•furias, en qmen también cifra la nack 
CSNTESTACiON DEL REY 
gares ^representa el día de las fiestas ono-
másticas un alto feliz cu el camino de la 
vida, una verdadera fiesta de amor en que 
los seres queridos enlazan la santidad de 
los recuerdos con los alientos de la espe- , W^J?;,1*» el Congreso 
ranza, confundiéndose en una sola aspira-1 ^ !ob d i p i ^ t i d ^ hallar, para sus fehcita-
ción generosa y fecunda, cii este hos;ar cuyos ?10ll;-"s'. tenulnos m? mas vivamente me 
inilujcs bienhechores se extienden" por obra! nnI,resi011asf11: "ada para mí m á s grato que 
del acierio, de la justicia, de la abnegac ión , : vef en^ vuestras palabras, una vez m á s , cou-
nado, fundi-eudo de igual modo, en una sola j dolorosas. 
aspiración generosa y fecunda, todos les co- l a r t i c ipo de vucstios deseos por el feliz 
razones esnañoles en derre-dor del Trono de • arreglo de toda diferencia, relativa á Ma-
España . ' ; rruccos, con una nación a. la que nos enla-
para evocaren este día la santidad de los j zañ tantos "intereses recíprocos y tan arria-
recuerdos, habría que evocar toda nuestra; gadas mutuas s impa t ías . 
Historia, himno glorioso al valor, á la ca-! De vuestras tareas, pa t r ió t i camente aten-
ballerosidad, á la noble espiritualidad de ' tas al interés públ ico, aguardo con plena fe 
L o s d e s m i l d u r o s 
d e E L P E 3 A T E 
¿Usted quiere xjue le toqúen las pesetas 
-que regala E L DEBATE? 
" Necesita usted enviar á esta Administra-
ción los vales que cuid-ado.-amente recorta 
todos los d ías . 
L a Adminis t rac ión le envía á usted un 
b iüc te por cada treinta v^les ^que remita. 
Pero si usted en,, la misma carta en que 
remite los vales cortados no nene u n sello 
para que se le conteste, SE Q U E D A R A S I N 
E L B I L L E T E . 
Nuestra Adminis t rac ión NO E N V I A R A 
B I L L E T E S á- quien no remita sello para la 
contestación. 
¡ E s preciso enviar sellos para la contes-
tación ! 
Si no se mandan sellos, no hay billete. 
¡ A h ! Y si no se mandan los sellos para 
certificar, tampoco respondemos de que las 
cartas lleguen á su destino. 
Nos parece que decimos las cosas claras. 
Pues aun así , habrá señores que conti-
n u a r á n perdiendo lastimosamente el tiem-
po y remi t iéndonos vales para que les man-
demos el billete y pongamos encima el fran-
queo. Los hay de abrigo. 
Como no nos pidan por adelantado parte 
de los premios, para i r pasando la vida dul-
cemente. 
No enviad los vales al director de E L 
DEUATE, porque no los necesita para 
nada, sino al administrador, que está 
deseando servir á los in t répidos y cada día 
m á s numerosos coleccionadores de vales. 
Todo esto, naturalmente, para nuestros 
lectores de provincia. Los de Madrid, con 
sólo pasar por la Adminis t rac ión de E L DK-
IÍATE. Barquillo, 4 y 6, de tres á siete de 
la tarde, pueden canjear los vales por los 
Se han repartido 1.500 raciones, de pan, 
arroz y chorizo á los pobres. 
L a Junta de damas ha comenzado a or-
ganizar funcioues en beneficio de las fami-
lias de los soldados muertos eu Meli l la . 
Salvas de honor. Banquete a bordo. 
V i c o 23vicb50f 
Por ser hoy la fiesta onomást ica de Su Ma-
jestad las bater ías del monte Castro hicieron 
las salvas reglamentarias y al medio día las 
dispararon todos los buques de la esawaíka 
inglesa, surta eu la bah ía . 
Esta noche se celebrará á bordo del bu-
que insignia la comida de gala con c;ue el 
almirante inglés obsequia á las autoridades. 
Ei general Aguilera. 
MÁLAGA 23. 21,40. 
E l geneial Aguilera ha marchado á Ma-
dr id en el expreso, despidiéndole en la es-
tación el gobernador m i l i t a r ' y Comisiones 
de los . Cuerpos de esta .guarnición. 
Se ha mostrado reservadís imo, desmin-
tiendo las invenciones que á su respecto han 
circulado y mostrando u n telegrama aíec-
tuoso del Gobierno. 
—Las damas de la sociedad han visitado 
á la Princesa de Sajonia Coburgo, espesa 
del Infante Dou Alfonso. 
L 
rro 
tórico de infundir en el cuerpo del sensua-
Jismo m u s u l m á n , oponiendo á su fiereza 
nuestro heroísmo, el espí r i tu de nuestra 
en \ mandan y la resolución que sus problemas 
m i Gobierno ha 
en sincero pro- A C C I D E H T E D E L T R A B A J O 
nuestro carácter , f:ue ha constituido siempre ! resultados fecundos en prestar al desarrollo billetes V ahorrarse Tos sellos correspon-
nuestra ejecutoria en el mundo, y que en del país el estimulo que sus necesidades de- ajeutes' 
los mismos actuales días está realizando -
Africa, por medio de nuestro sufrido y va- i jur ídicos requieren y que 1 
íeroso Ejérci to , su cometido providencial his- ¡ tratado de acudir, inspirado 
••AnoA AP- i f ir  <d e m  l  pósito de acierto. 
Unidas á mí en estos augurios, como lo 
están en los anhelos por la ventura nacio-
ina y toda la familia real os dan, 
señores diputados, sinceras gra-
presente; nena, s i , cíe cías por vuestros parabienes. Recibid asi-
todas las zozobras de la lucha por la efee-; mismo las que, orgulloso y reconocido, en 
t ividad del progreso que denuncia el v igor . m.i carácter de jefe del Ejérci to , os ofrezco 
«nterno de las naciones; pero rica á la vez en | por el conmovedor recuerdo que habéis de-
resortes de gobierno, cada día más efic&ces,Mica'á0 & ias valientes tropas de Africa.» 
para dominar á poca costa turbulencias que; ^ ' Z l i ^ Z , i'a w t , , ™ w M ™ ™ . para dominar a poca c . ;sui t u i u u . e w ^ «MJI Terminada la lectura, los Monarcas des-
en otros tiempos costaron muchas ^ a s a dieron á l Trono, conversando afabíe-
f*™! .an?,osf í e í*ig*lSf2f SKI-"f ^ tnente con varios senadores. 
T & e ^ o ^ V Í ^ Z T v * H i e n d o ^ s p u é s fueron recibidos con idéntico ce-
. u existencia á la de S. M . la Reina, e n l ^ f los representantes de la Cámara 
toya frente Resplandecen^ por^ igual la m a - ' f o j ^ el ^ & Ronianones, á quien 
del Congre-
de'su gracia, derrame sobre el Trono tantas i Jforena' L¿pe/.-Ballestcros, Isasa, Cortinas, 





De las virtudes mismas que las genera-
eiones pasadas ejercitaren, el- pa ís sigue dan-
do ejemplos, y geueroso entre todos es el 
que nuestras tropas ofrecen estos días, allen-
iie el Estrecho, consagradas al cometido ci-
vilizador asignado providencialmente á nucs.. 
tro pueblo'. 
Motivos para firme esperanza del logro de 
las aspiraciones nacionales señala el Senado 
cu la realidad actual. . 
A ello añado yo, señores senadores, la con-
fianza en vuestra sabidur ía y en vuestra 
compenetración con el Trono, patente una 
vez m á s cuando os congra tu lá i s de que m i 
prenogaliva escuchase la ansiedad popular 
y usnse la clemencia que templa, sin mc-
iio.^ abarlas, imperiosas, austeridades de la 
justicia. . ... ; 
¡Que la Providencia acpja vuestros votos 
tf los m í u s ; que, al continuar vífejafidó por 
ía felicidad de mi hogar, derrame los mayo-
res bienes sobre la Nación, objeto de nges-
tros comunes desvelos; y que el Pr íncipe, 
tn quien también ponéis vuestras esperan-
ws, y la Reina y yo aspiramos á inculcar la 
:onciei!cia de sus altos deberes, alcance á 
asegarar dilatados, días de gloria y de gran-
Seza á España!» 
Sc:!láic)nse és tos , y el presidente del Cr.n-
preso, ron la venia de Don Alfonso, leyó el 
siguiente discurso: 
DISCURSO DEL CONGRESO 
tScñor ; p l Congreso de los diputados l 'egi 
una ve/, más á las gradas del Trono, para 
rendir á V V . M M . el homenaje de- su ad-
hesión y de su* respetos en el fausto día de 
8an Ildefonso. 
Sois, señor, la representación más alta de 
'ñ -Kación españo la ; por eso hablar a! Rey 
ts hablar á Ün Patria querida. 
Conversan y platican hoy el Gobierno de 
M. v ios repicseutar.tes de una Nación, 
la Mortera, Soldevilla, Ferrero, conde de 
CONTESTACION DEL REY los Andes, Vega Inc lán , Ruendía , Llombart , 
«Señores senadores: A l hacerse in té rpre te Mencheta, Torres (D. J. L . ) , Moret, Pérez 
del eco que mis dichas personales tienen en Asensio, Cantos, Dionisio Pérez , Aura Bo-
los corazones españoles y enlazar su satis- ronat, Anas de Miranda, Weyler (D. F . ) , 
facción en este d ía , sus expresiones de fer-i PogAio, conde de Pmofiel, Gayarre, conde 
viente amor á la Reina y sus votos de ven- de l Moral de Calatrava, Llanos y T o m g l i a , 
tura, con la santidad de los recuerdos que Or tuño , Garay, Zancada, Suárez Inc lán (don 
forman la historia patria, el Senado corres-i F . ) , conde-de Santa Engracia, Quiroga, V i -
ponde al anhelo con que .así m i esposa como I Hanueva y Navarro Reverter y Gomir. 
yo deseamos la pública prosperidad y bus- ¡ Después de verificada la recepción de los 
cainos inspiración para nuestros actos eu e l ! Cuerpos Colegisladpres, los Monarcas se 
ideal "espiritual do la Nación. traslsdaron al salón del Trono. 
Ocuparon los Reyes sus sillones, colocán-
dose detrás los jefes de Palacio 5' las altas 
servidumbres del día, colocándose enfrente 
los mayordomos de semana y los gentiles-
hombres. 
A la izquierda del Trono, y en los sitia-
les dispuestos al efecto, se colocaron los 
Infantes, y á la derecha, el Gobierno, el 
Cuerpo diplomático y los grandes de Es-
paña . , : , . 
Las bandas, eu la plaza de Armas tocaron 
la Marcha Real, y empezó en seguida la re-
cepción general. 
En la recepción; general desfilaron por do-
lante del Trono Comisiones de la Diputa-
ción provincial, Ayuntamiento de Madrid, 
altos Tribunales. Ordenes militares, Maes-
tranzas, Ministerios y Direcciones gené-
rale.;. 
Acto seguido, se celebró la recepción m i -
l i tar , asistiendo á ella representaciones de 
todos los Cuerpos y entidades del Ejérci to 
y de la Annada. 
Terminada és ta , se celebró el besamanos, 
al que asistió lodo el personal subalterno 
de Palacio. 
l iemos recibido telegramas de varias ca-
pitales de provincia, dando cuenta de ha-
berse celebrado con toda sedemnidad recep-
cionea con motivo del santo de S. M . el Rey. 
U N O B R E R O M U E R T O 
E n una obra en construcción de la Aveni-
da de la Plaza de Toros ocurr ió a3-er tarde 
una horrible desgracia, de la que fué víc t ima 
un infeliz obrero de diez y nueve años, que 
perdió la vida al pie del tajo. 
Este, que se l lp^ i iba Valen t ín Córcega 
Calvo, se encontraba trabajando en un ión 
de otros, cuando un pesado madero que cayó 
desde arriba, le dió u n tremendo golpe en 
la cabeza, derr ibándole al suelo. 
Varios compañeros que acudieron, ate-
rrados, al lugar del suceso, le condujeron 
en hombros á la Casa de Socorro sucursal 
de Congreso-Buena vista, donde los faculta-
tivos de guardia le apreciaron la fractura 
del cráneo y certificaron su fallecimiento. 
E l Juzgado de guardia se personó inme-
diatamente en dicho establecimiento bené-
fico, comenzando á instruir las oportunas 
diligencias. 
Liga HaoionaljaJafaisa M Clero 
En vi r tud del acuerdo habido en la Junta 
general del 10 del presente, han sido nom-
brados vocales de la Junta central, siguien-
do el orden de prioridad de la elección u l t i -
ma, los señores siguientes: 
D. Antonio Senso Lázaro, rector del Semi-
nario; D. Luis Béjar Cclet, rector de las 
Calatravas; D . Manuel Peída y. Belda, bene-
ficiado de la S. I . C.; D . Francisco Poyato 
Espejo, capel lán de San Ginés , y D . David 
Marina Mar t ín , profesor del Seminario. 
Se advierte que el plazo de fundación ter-
mina definitivamente eu fin del mes actual, 
salvo para aquellas diócesis que las Comi-
siones organizadoras respectivas estimen con-
vemente alguna ampliación antes de termi-
nar dicha fecha. 
Pasado el plazo de fundación para ingresar 
en la Liga , necesitan los señores socios ecle-
siásticos, abonar cuota de entrada y llenar 
requisitos especiales, no pudiendo gozar 
determinados privilegios, propios de los so-
cios fundadores. 
Dirección de la correspondencia: Aparta-
do de Correos, 527. 
K L B A N Q U E T E 
/ , Vicbe, A las üd to , se celebró en el regio 
.Aká/.ar c-l b.inuiicle oficial para solemnizar 
el santo de S. M . 
. I.os puefdos se distribuyeron cu la siguien-
íé forma: 
ÜV.rtchr: de Don Alfonso: S. M . íá Reina 
D-y^ -Cvistma -Príncipe .Leopoldo de Bat-
POR TELÉGRAFO 
(L)B NUSSTRO SERVICIO HXCLUSIVÓ) 
Tedéum en la catedral. 
PALMA 23. 20,25. 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado eu la basí-
lica un solemne Tedéum, costeado por el 
Ayuntamiento con motivo del santo del Rey. 
Asis t ió la Corporación municipal en pleno. 
T a m b i é n asistieron las autoridades y diver-
sas Comisiones de la guarnic ión . Después 
se celebró en la Capi tanía general l a recep-
ción oficial, que resul tó br i l lant ís ima. 
Tr ibu tó los honores de ordenanza una com" 
p a ñ í a del regimiento de Palma, con bande-
ra y música . ' 
El "Nueva España". Ferrocarril secundarlo. 
Congreso ngricola. 
PALMA DE MALLORC-T 23. 20,10. 
H a salido de este puerto el cañonero Nue-
va España . 
Comunican de Mahón que se habla en d i -
cha población de construir un ferrocarril 
s&cundario de Mahón á Ciudadda y á Ibiza. 
Se ha acordado que el Congreso Agrícola 
Catalano-baelar se celebre los días 26 .y 27 
del p r ó x i m o Mayo. 
E n Cindadela, la banda salesinna ha obse-
quiado con una serenata á los nuevos conce-
jales. 
Barco inglés con averias. El santo del Rey. 
LAS PALMAS 23- 18,15. 
Ha llegado aqu í con averías en la máqu i -
na el vapor inglés I s l ánd Corrie, que proce-
de de Buenos Aires con rumbo á Londres. 
Reparará aqu í . 
Procedente de Plymouth ha fondeado en 
esta jada el crucero-acorazado inglés Coru-
é a l t 
.Este, el crucero a lemán Victoria Luisa y 
el crucero español Rio de la Plata, lucen 
el gran pavés con motivo del santo del Rey, 
baciendo las salvas de cortesía. 
Recepción militar y Hmosnas. Por las familias 
¿3 los soldados muertos. 
SAN SEBASTIÁN 23. 19,10. 
Ha resultado muy brillante la recepción 
mil i tar celebrada en el Gobierno con moti-
vo del santo del Rey. . . * - -
Notas de sociedad 
B O D A S 
En Par í s ha sido pedida la mano de la se-
ñori ta Margarita Escandón, emparentada cer-
canamente con los duques de Montelhmo y 
marqueses de Vil lavieja, para D . Luis Soria-
no y Scholtz, hijo de los marqueses de 
I van rey. 
—Para el 31 del corriente está fijada la 
boda de la señori ta de Sáinz de Carlos con 
el diputado á Cortes D . Tomás de Beruete 
y Udaeta. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha fallecido en esta corte la respetable se-
ñora doña Agustina Retorti l lo, viuda de Gó-
mez Acebo. 
—También ha fallecido, á los veint idós 
años, la señori ta María del Pilar de Calon-
ge y Page, hija del general de este ape-
l l ido. 
Hoy miércoles, ? las once, será condu-
cido su cadáver al cementerio de San Justo. 
—Ayer falleció en Madrid el general don 
Enrique Escr íu . jefe de la sección de Inge-
nieros del ministerio de la Guerra. 
Desde hace algunos años padecía de dia-
betes, agravándose recientemente de esta 
enfermedad, por haber sido operado de ca-
taratas. 
—Ayer, á las once, fué conducido al cemen-
terio de San Lorenzo el cadáver de la seño-
r i ta Julia Goncer y R a m ó n . 
C A C S E Í A 
-En la dehesa de Santa Mar ía , propiedad 
de D . Luis Camero Cívico, se ha celebrado 
una cacería, á la que han sido invitados en-
tre otros, les duques de Arión y Medinaceli; 
los condes de Bustillos y Atalayas, señor 
García, D . Juan y D. José Camero Cívico, 
D . Callos Pikman, D. Luis Par ladé y el se-
ño r Barroso, hijo del ministro dé la Gober-
nación. • :' ' ' . 
N U E S T R A " S B Ñ O H A D B L A P A Z 
Hoy, festividad de esta santa, ce lebrarán 
sus d ías , a d e m á s de S. A . la Infanta Doña 
Paz, las marquesas de Villanueva de Val-
dueza y Garant ía , condesas viuda de Múnte r 
y Valle de San Juan y señoras de Sánchez 
de Toca y Ballester y O'Shca. 
N O T I C I A S V A R I A S 
' La Junta del Casino de Madrid ha acorda-
do aumentar la cuota mensual de los socios, 
á diez pesetas. 
Tara el jueves, 1. de Febrero, se anuncia 
la función que en el teatro de la Princesa ha 
de celebrarse á beneficio de los heridos de 
Meli l la . 
Promete estar muy brillante. 
—Se ha concedido merced del hábi to de la 
Orden de Mouíesa al comandante de Infan-
ter ía y gentilhombre de S. M . , D . José Azue-
la y .Salcedo, perteneciente á antigua y noble 
familia burgalesa. 
A D R I 
^ 1 
POR T E L E G R A l ' O 
La huelga d e ferroviarios 
POR 'fEI.ÉGRAPO 
(I'K NÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BUENOS AIRES 23. 
La huelga cont inúa sin incidentes, 
".os representantes de las Compañías fe-
viarias han visitado al Sr. Sáenz Peña, 
para, exponerle las razones que les im-
piden no admit ir á la totalidad de huel-
guistas. 
j Asegúrase que el Gobierno concederá un 
plazo á las Cempañías ferroviarias para que 
el servicio vuelva á la noimulidad,^ y V-6 
transcurrido ese tiempo, se derogará el de-
creto autorizando á las Compañías á u t i l i -
zar durante -la huelga personal que no cum-
pla las condiciones"exigidas por la ley. 
Dícese que el ministro de Obras públ i -
cas se propone d i m i t i r . 
La Cámara ha acordado interpelar nueva-
mente al Gobierno acerca de la huelga. 
yug NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Nota d s l G o b i e r n o t u r c o . 
CPNSTANTINOPLA 23. 11,15-
E l Gobierno ha hecho publicar en la Pren-
sa la siguiente Nota oficiosa: 
«Las veintinueve personas desembarcadas 
en Cagliari son médicos, enfermeros ó ca-
milleros de la Media-luna Roja. No hay en-
tre ellos un solo agente contador. 
Veint idós partieron, directamente, desde 
Constantinopla. con dirección , á Marsella. 
Los otros siete han pasado por Par ís con 
objeto de hacer provisiones dé víveres. 
Torios llevaban tarjetas de identidad como 
miembros de la Media-luna Roja, con re-
tratos en ellas, requisito que excluye la posi-
bilidad de toda confusión. 
Es falso que hayan comprado en una es-
pader ía de Marsella 1.600 francos de armas; 
también es falso que sean oficiales ó. solda-
dos, así como que s é les haya encontrado 
una cantidad de 250.000 francos.» 
I n s t r u c c i ó n » » . 
PARIS 23. 12,13. 
Desde el ministerio de Negocios Ext ran-
jeros han sido enviadas al representante fran-
cés en Roma, las siguientes instrucciones: 
KPedir inmediatamente la entrega de los 
pasajeros turcos del Manouba, que han Sido 
entregados equivocadamente, á los oficiales 
italianos. Insistir , en- nombre de los ar t ícu-
los de la Convención de La Haya; que de-
claran á los miembros de la Cruz Roja y de 
la Media-luna Roja inviolables. Añad i r que 
corresponde al Gobierno francés solamente 
establecer la cualidad real de esos pasajeros, j 
es decir, de comprobar si efectivamente eran 
ó no eran enfermeros. 
Pedir, además , las indemnizaciones pecu-
niarias que puedan considerarse leg í t imas , te-
niendo en cuenta el pen>ui«Q pausado á 
nuestro comercio y á nuestra navegación.» 
E l G o b i e r n o ital iano* 
ROMA 23. 15,15-
En los círculos polít icos ha circulado esta 
tarde la siguiente Nota oficiosa: 
«Se ha querido ver en el acto de las auto-
ridades italianas una falta de consideración 
á Francia, incluso una intención de lesionar; 
su dignidad y su prestigio. 
Nada menos exacto y nada m á s contrario : 
á la polít ica de relaciones cordiales que per-j 
sigue I tal ia con respecto á la nac ión vecina | 
y amiga. 
Las autoridades italianas han creído tener 
las pruebas de que á bordo de algunos bu-
ques había contrabando de guerra y hasta 
oficiales del Ejérc i to enemigo. Resul tó que 
esas buques eran franceses, como hubieran 
podido arbolar otra bandera. La medida con 
respecto á ellos hubiese sido la misma. 
Por tanto, no hubo intención de herir á 
Francia, n i medida especial con respecto á ¡ 
ella, actitud que hubiese sido muy e x t r a ñ a , 
dados los testimonios de s impat ía que ella 
ha dado á I ta l ia . 
Es, pues, necesario eme en ambos países los 
hombres polí t icos. inílue3'entes y la Prensa 
ejerzan su influencia para evitar que surjan 
incidentes de una mala inteligencia que pue-
da conducir otra vez á ambos países á esta 
si tuación rlp tens ión recíproca que debe fe-
lizmente considerarse" como resuelta para 
siempre.» 
P a l a b r a s tís P o i n c a r é . 
PARÍS 23. .15. . 
Intcrvievado M . Poincaré , ha dicho: «Lle-
garemos, si es preciso, hasta una ruptura 
d ip lomát ica con Ital ia, pues el Gobierno no 
hará caso de las promesas dadas por el Gabi-
nete de Roma. 
Iremos donde sea preciso, sino jse da á 
Francia una satisfacción cumplida.» 
También añad ió que se han dado órdenes 
para que los barcos que prestan servicio 
entre Argelia y Túnez sean escoltados duran-
te la t raves ía , por buques de guerra. 
«Se sabe—diio—que I tal ia ha pedido aero-
planos á casas constructoras francesas, y 
espero que éstas no se los sumin i s t r a rán .» 
L a C r u z R o j a de G é n o v a . 
GENOVA 23. 16. 
E l presidente de la Cruz Roja ha telegra-
fiado al de la Media-luna Roja, de T u r q u í a , 
comunicándole su parecer sobre las deten-
ciones del Carthage y del Manouba. 
Sus opiniones t ambién se han transmit i-
do al Comité de I ta l ia . 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 23. 16,15. 
La Prensa de hoy reconoce u n á n i m e m e n t e 
el t r iunfo obtenido ayer en la Cámara por 
M . Poincaré , y aplatulen sin reservas el tono 
de firmeza y concil iación en que inspi ró 
su discurso. 
L a mayor í a de los periódicos dicen no pue-
de ser cuestión de un conflicto í r reparabl? 
entre Francia é I ta l ia . 
+ 
PARÍS 23. 16,18. 
Dice el Mat in que si I ta l ia no acepta rein-
tegrar á los pasajeros turcos á un piiertt 
francés antes de entrar en toda discusión, e. 
Gobierno francés es tá decidido á llevar su 
derecho hasta el ú l t imo extremo. 
E l Echo de Par í s dice que Francia irá in-
cluso hasta la ruptura de relaciones diploma 
ticas y ha rá que los buques qiie hacen ê  
servicio de Túnez-Argel vayan escoltados 
por buques de guerra. 
L a o p i n i ó n i t a l i a n a . 
PARÍS 23. 18. 
Telegrafían de Roma que las declaraciones 
dé M . Poincaré eran esperadas allí con grai. 
impaciencia, pero llegaren tarde para po-
der ser comentadas por la Prensa. 
La Tribuna cree que no se en tu rv i a r án las 
relaciones franco-italianas. 
L a P r e n s a i n g l e s a . 
LONDRES 23. 
La Prensa comenta las declaraciones he-
d í a s ayer en la Cámara francesa por el pre-
sidente del Consejo, haciendo notar varios 
periádicos, que de haber -subsistido la an-
t igi la legislación m a r í t i m a , no se habría pro-
ducido semejante incidente. 
E l Dai ly }'.xpress°'y Dai ly Chronicle ex-
citan al Gobierno italiano á conceder á Fran-
cia la legí t ima reparación que,le debe. 
E l Dai ly New juzga que solamente el 
Tribunal arbitral de La Haya, es quien pue-
de solucionar el conflicto. 
E l Times hace votos porqile seNdlcgue 
á una, pronta solución, no sólo en in te rés 
de Francia é I tal ia, sino en el de las d e m á s 
naciones, y deplora la imprudcnle actividad 
de los aviadores italianos. 
E l reverendo padre Isidro Hidalgo, de ¡a 
Compañía de Jesús , director general en Es-
paña de la Guardia de Honor del Sagrarlo 
Corazón de Jesús , ha muerto én la naz del 
Señor, recibidos los Santos Sacramentos, en 
el día de ayer. 
' E l funeral por su eterno descanso tendrá 
lugar hoy 24 en la iglesia del Sagrado Co-
razón de Jesús y San Francisco de Bprja, á 
las nueve de la m a ñ a n a , 5' acto seguido H 
conducción del cadáver al cementerio de la 
Sacramental de San Justo y Pastor. 
SUMARÍO D E L DÍA 23 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real 
decretos conmutando, por la inmediata de 
cadena perpetua, la pena de muerte im-
puesta á Antonio Mallaclas Gosá, Tiburcio 
Fcrmosal Clemente, Antonio Rivas Eres, 
Marcos González Rodr íguez , Francisco Ro-
mero Perera, José Gijón Moya, Ensebio 
Centenera Gi l y R a m ó n Yeste Morenats. 
Ministerio de Marina. Real decreto au-
torizando al ministro de este departamento 
para nombrar, en comisión, á un contraal-
mirante director de las Escuelas Naval y 
de Aplicación. 
—Otro disponiendo cese en el mando del 
Apostadero de Cartagena el vicealmirante 
de la Annada D. Ju l ián García de la Vega 
3' González. 
_--Otro disponiendo pase á si tuación de 
reserva el vicealmiraute de la Armada don 
Jul ián García de la Vega y González. 
(DF. NUJ'STRO SERVJCIO ICXCI.USLVO) 
PI-KÍN 23. 
Los Príncipes mandehúes se han reunida 
para tratar de la abdicación que loo repu-
blicanos solicitan. 
vSe ignora cuál sea el aruedo ie aído. 
D s c i s i ó n . 
Ní'KVA YORK 23. 
Telegraf ían de Pek ín al ?<civ York H * 
raid que la Emperatriz viuda ha decidido 
que no abdique e l Emperador. 
CAMARAS EXTRANJERAS 
(ÜP, N U U S T E Q S K R V I C I O E X C t H ^ V O ) 
F r a s s c i a . 
PARÍS 23. 16. 
En la Cámara cont inúa ía discusión d? 
la reforma electoral. 
A l e m a n i a . 
BRRIJ'N 23. 10. 
E l Reichstag se abr i rá el día 7 de Fe-
brero. 
Los que padecen cáncer, lupus, angiomas. 
leucoplasias, bocio exoftálmico. úlceras va-
ricosas, tumores escrofulosos, manchas á 
graves en íe rmedades de la piel, sufren has-
ta su muerte vida desesperada por dolores 
y molestias por ser aque'llas rebeldes á to 
do recurso te rapéut ico que han empleado. 
Sometiéndose en el Inst i tuto Rad iumte rá -
pico de Madrid, Paseo Recoletos, 31. Ma-
dr id , al tratamiento por el radium, verdade* 
ro y único específico de estas enfermedades, 
obsevaráu en las primeras aplicaciones to-
dos sensible mejoría y en las restantes la 
mayor parte su curacióon. 
IÍ1 pasado día 21 se celebró en la vi l la del 
Barco de Valdcorras la culta fiesta áp\ Ar-
bol, á la que asistieron los niños de Lis es-
cuelas, el Ayuntamiento eu pleno y numero 
s í s imo público. - t T ^ J í ' ' • • r-fV^' 
. Los pequeños, después de la bendición 
dada por el señor cura, enterraron las semi-
llas en el plantel, quedando cada uno encap 
gado del árbol que p lan tó . 
Los Si es, Mar t ín y . Pi ada pronunciaron 
breves 5- Sentidas frases, explicando¿jín. itnf 
portancia del acto y tratando' de incuicar ei 
el espír i tu de los n iños el amor al árbol. 
Te rminó e l acto repart iéndose á los colé 
gialcs una suculenta merienda y cajas de 
dulces. V1 < ^ - i vV 
Las personas propensas á resfriarse de-
b e r í a n usar duran te una temporada l a 
E m u l s i ó n A a g i c r . Este remedio, no sola 
mente a l i v i a y fortalece l a 
ga rgan t a y los pulmones, s i-
no que debido á sus efectos 
tón icos y fortificantes, permi-
te a l organismo resist ir les 
resfriados é inf lamaciones. 
L a E m u l s i ó n A c g i e r es i n -
sust i tuible para p roveni r y 
curar los resfriados, toses, 
b ronqu i t i s , t isis y todas las 
afecciones pulmonares. 
j De veuia ca lodss las luazüt* y drojccfláS 
Agentes exclusivos para España: 
Sraa . F o y ó y G i m é n e z , 
Calle Gerona, 4 prnl. , Baroelotui 
TUB ANGiER CHElfliCAL CO . Loodrtl. lajlsttrra 
C O M P A R A D 
I x R H S C ^ I T Ü ^ ñ D H L i ñ 
C O H T O D A S l i ñ S D H M ñ S 
No tiene cinta. Escritura visible. 
Grandes faciiidadas para e! pago. 
EMSESAPáZA S í íATÜITA 
E X P O S I C I Ó N Y VENTA: 
B A R Q U I L L O , 4, NiA0S§i9 
SOM: 
C U E S T A DE S A N T O 
Ultimas días de venta 
sfe la actual temporada. 
0,4 
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LA FESTIVIDAD DE SAN ILDEF0N8Ó 
i Confonne habíamos anunciado, ayer se 
te iebró en el Colegio <le huérfanos de San 
lUefonso, que patrocina el Ayuntaiuieuto, 
zona solemne función religiosa en honor de 
\ u Santo Patrono. . 
E l hermoso panegír ico que pronuncio el 
veneficiado de la Catedral D. Manuel Reída 
hié objeto de merecidos elogios de cuantos 
escucharon. 
Ente la concurrencia, que fué numerosi-
áma , se encontraban los concejales D . En-
í ique Fraile y D . Pedro Plaza. 
DENUNCIAS DE LOS TENIENTES DE ALCALDE 
Hospicio. Día 21. Repesados m á s de 
5.000 kilos de pan, fueron d e c ü n i s a d o s 40 
por falta de peso. 
Cluitiibcr!. Día 20. Decomisados ocho 
í i los de pan por falta en ej peso. Se hicie-
ron t ambién dos denuncias por adul teración 
de alimentos y cinco por otras faltas. ¡ 
Buenavista. Día 21. Por falta de pese 
se decomisó pan procedente de .las siguien-
tes tahonas: .Serrano', 33; Apodaca, 9, y 
"Rafael Calvo, 7. "Repesado el ' pan en otro-
tres despachos, se encont ró bien el peso. 
Congreso. Día 22. En la vis i ta girad.' 
á las tahonas y despachos de pan, se deco-
misaron 70 ki los , procedentes en su mayo-
ría de tahonas enclavadas en otros distri 
tos, y de una situada en el Puente de V;-.-
llecas. 
Universidad. Decomisados 22 kilos de 
pan falto de peso y seis litros de leche agua-
da, destinada á la venta en ambulancia. 
Hospicio. Día 22. Denunciados un des 
pacho de carne, . por envolver en pape • 
impreso, y dos fruter ías , por falta de Km 
pieza. i 
Inclusa. Día 20. Embajadores, 27, c; 1 
nicería, por envolver la carne en papel in-
preso; Ruda, 2, carnicer ía , por la misir 
falta; Mesón de Paredes, 45, carnicer ía , po 
malas condiciones xlel local. 
Buenavista. Sé decomisó pan proceden-
te de las tahonas siguientes: Bárbara de 
Braganza, 5, y A g u s t í n D u r á n , 7. Se repesó 
pan en otros cinco despachos,, y se encon-
tró bien el peso. (Día 22.) 
Santosjy cultos de hoy 
La Descensión de la San t í s ima Virgen á 
Toledo.--Nuestra Señora de la Paz; Santos 
Timoteo, Urbano., Epolonio, Eugenio, Mar-
Ionio, Miisonio, Mételo, Feliciano y Tirso, 
-.lártires. 
Se gana ej jubileo de Cuarenta Horas en la 
idesia del Colegio de la Paz (Embajadores, 
; Í ) I y hab rá solemne función á Nuestra Se-
ora de la Paz, á las diez, predicando, don 
luriano Contreras ; por la tarde, á las cua-
-10 y media, completas, preces y reserva. 
E n las Carboneras, á las diez, fiesta á 
Nuestra Señora de las Tribulaciones, orador 
un padre Escolapio, y por la tarde, á las 
cuatro y media, termina la novena, predi-
cando el padre Ramonet. 
En las Monias de Alarcón, por la tarde, 
á las cinco y inedia, sigue la novena á San 
Pedro Nolascó. 
En la iglesia del Colegio de San Ildefon-
so (calle de la Redondilla), fiesta a l t i tu lar , 
siendo orador D . Juan Carrillo. 
En el Cristo de San Ginés , al anochecer, 
ejercicios, predicando D . Francisco Vi l l a -
myya. 
La misa y oficio divino son de la Descen-
sión de la San t í s ima Virgen. 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de las Mercedes en Alarcón, Góngora 
y San Millán y San Luis , de la Paz en la 
Catedral, de la Paz y Gozos en San Mar t ín , 
ó de Mar ía Auxil iadora en su iglesia. 
Esp í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: .S'a» R a m ó n Xonnato. 
(Este periódico se publica con eciisuya 
eciesiástiea.) 
C e r v a n t e s . 
En la presente semana- se. verificará el. 
estreno de la comedia en dos actos, originaí . 
de los señores Muñoz Seca y Pérez Fentán-
dez, titulada E l medio ambiente, para la cuál 
han pintado un magnífico decorado los se 
ñores Amorós y Blancas, con él siguiente 
reparto: 
Concha, señori ta Palma; Eduvigcs, seño-
ra Romero; Manolita, señora Toscano; Lo-
l i l l a , señori ta D í a z ; Cortijera señora 
L ó p e z ; Idem 2.a, señor i ta López, Lagar. 
Don Juan, señor Soler; Rodrigo, señor 
Del Cér ro ; Caramillo, señor S imó Raso; 
Trisagio, señor Renovales; R a m ó n , señor 
Lar ra ; Juanillo, señor Marchante; Cascari-
ta, señor Palma; Paquito, señor Sapela; 
Bast ián, señor Hida lgo ; Gañán i.0, señor 
Bernardo ; Idem 2.0, señor Del R í o ; Idem 3.0. 
señor Pertusa; Idem 4.0, señor G i r ó n ; Ru-
bito, señor Thomas. 
" Mujeres del cortijo, gañanes y chicos, et-
cétera. 
SEHTP.O POPULAR GATGLiGO DE L& IHMAGüL&Dfi 
{ T O O 3EZ-A. , 2 . e > 
S 0 U C 3 T A N T R A B A J O 
ALBAÑ1LES.—Oficiales, 2; ayudantts. 4; peo 
¡-.es de mano, 7; ídem sueltos, 8; principiantes, 1; 
estuquista, 1. 
PINTORES.— Oficial, 1; ayudantes, 3. 
- CARPINTEROS.— Oficia!, I; ayuudante, I . 
METALURGICOS.—chauffeurs, 2; ayudantes ce 
rrajeros, 2; ídem electricista, 1; idem ajusta-» 
úur, l . 
S E N E C E S I T A N 
Oficial broncista, 1; idem pajista. 1; ídem fun-
didores, 2; pulidor de metales, l; mazos de c«. 
:iiedor, 3. 
Se admite tod» el que traiga buents informes 
Imprenta y estereotipia de E L 0 ¿ B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
ESPECTACULOS 
PARA MOY 
ÍEAL.—Función &2 de sbono . 
22 del lurnol ."—AJtat íyí i i . 
Tannhauger. 
ÍSPASOL.—A la* 9.—Fin de 
condena (estreno). 
30MEDIA.—A las 9—La Divi -
na Providencia. 
PR1KCESA. — A ir.s 9.— Doña 
Desdenes y Juergueeüa. 
^ARA—A 13B9 7 l | f —La ma-
la sombra.—A IJS 10 7 Si* — 
La Puebla de las Mujeres (do-
ble). 
ERVAÑTES.—Ala» 8y li2.— 
El enemigo de las mujeres (3 
acto8,d>ble) — Alagyy 112. 
La reja.—A Us 10 y l!2.—El 
género alegre (3 actos, doble). 
POLO.—A las 7.—Mari-Nie-
ves— A Jas 9.— La novela 
do ahora.—A las 10 y l l * . — 
Anita la risueña (doble). 
•JÓMICO. A la» 6 y HS. -
Los juglares (S Ratos, doble). 
A b s 10 y 1:2.—La perra 
gorda (3 ac'.os, doble). 
IENAVENTE. — De B i 12 
j Fección continua de 
einematógrafo.— Todos los 
días, eatrono». 
¿OLISEO IMPERIAL—(Con-
eepoión Jeróninm, 8).—De 4 
J l l á 8 1i2. pelí ulas.—A las 
5 y El último cuadro 
(es'.ronn) —A las 8 y 1\2.— 
La fiombn (especial).—A las 
9 y I i2.-- lü none (especial). 
A la» 10 y 1 [2 —Lo más her-
moso (ospeeial). 
.ATINA.-A las i do la tarde y 
9 de la noche secciones con-
tinuas do cinematógrafo. To-
dos los dísa estreno de mag-
nítlcss películas. 
- ULON REGIO-Cinematógra-
fo artístico par- familias.— 
Sección continua de 4 de la 
tsrdo á 12 de la noche.—To-
dos los dias estrenos.—Los 
niño», gr.-.tis. 
&ECRE0 DE SALAMANCA.— 
(Ide-il Polístilo), — Abierio 
lodo» los dias <le 10 á 1 y do 
3 á 8.—Martes y vieraas, rao-
da.-MiércoIe» 7 sábados álas 
7, y domingos á las 12 y 1Í2 
carrera» decintss con b-ni-
tos premios.—Desde las 6 de 
la tardo bonitas seccione» de 
íinematógrafo. 
ESTANQUE GRANDE DEL 
RETIRO.—Todos los dios de 
l á G de la tardo, grandes 
aíraccionss. 
VR0NT0N CENTRAL.—A hs 
4.—Primer partido i 10 t-n 
t08.-Hermano.-5 Elol i (rojns). 
oontr^ Claudio y Modesto 
(azules);.—Segundo, á £9 tau-
tos.--Isidoro y M i i l : n (ro-
jos), contra Ferm.n y Gue-
rr i ta (azules). 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los quo sus ocu-
paciones les exige t i * 
ber la hora flja de no-
che, lo «uai se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad do recurrir 
í cerilla»,efe 
Este nuovo reloj tie-




ral descubierta hace 
ilgunog año* y que 
ioy vale 20 millones 
al kito aproximada-
mente, y después de 
mucho» esfuerzos y 
trabajos se hapodido 
conseguir ap l ic i r lo , 
en ínfima cantidad, 
sobre la» hora» y ma-
ní ¡las, que permiten 
vor perfect imente la» 
hor B de noche. Ver 
este^eloj en la osbcu-
rid d es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, tajá 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes K 35 
En caja de plata c«ii máquina extra de áncora, 15 ra-
bies, decoración artística ó mate 4 0 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 




¡ O R A N X O V I C D A U ! 
de economía vendernos bo-
nitos objetos en plata y en 
ero para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
13, M O N T E R A , 15 
SE COMPRA ORA, PLATA Y PLATINO 
OBRAS DE VENTA EN ÉSTE KIOSCO 
"LA CAMPAÑA DEL EIP E1T 19094 
u ^ v a o d i o i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compw.esta se-
bre apuntes temados en el teatro de la guerra, «Unante la 
heroica campana, por nuestro querido campanero de Re-
dacción D. Fernando d« Urquij» (Curro Vareas). 
llSGBiO[SliSTITyGiOIESQELCITO[í]íSflQ 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en esfe kiosco. 
mmm imm M mm 
Ii i iágenes, Aliares y toda clase de carpiníer ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múii iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la Eorresponilsnc'a: VIGEH7E TEHS, esculíar, Valencia 
PRIIVÍERA C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candolabros, lámparas, l u in í - ^ Braseros, copas, tarimas y toda cr se do 
n*ris», arañas, cuetodi s, cálices, copones, > artículos en latón y bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atriiea, sacras, tabernácu- plateados. 
los. balaustradas para coros y prasbiterios, ; i Especialidad en bastones, soportes y al/.a 
etcétera, etc. ' | paños, siguiendo U última moda do las arte» 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta deeorati v s doir-.'-aticas. 
madei-d. ^ Especialidad en articulo» de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catáiogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
A N T I G U O D E P Ó S I T O D E S A N J U A N D E A L C A R A Z 
F Á B R I C A 
Galle delasOsiisla^, mm. 29 




A L M A C E N E S 
PUEGíOS DE S U S C R I P C I O N 
Año. Cmesos 3 meses 
. . . Pts. 
PERÍÚDICOS QUE SE VENDEN 
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ÁGEñClK D E AHUMCIOS 
D E E M I L I O COBTES 
Peencarga de la publicidad 
Je anuncios en todos los pe-
riódicos de.Madrid y provin-
eias,on eendiciones económi-
c .8 á favor do los anunciantes, 
l a J A C O M E T l l E Z O , 50 
Ocasión. Vujil'ns. 12 pesetas, 
ci iataloríns, 5 mas.: precios de 
fábrica. León. 5. 
VkN DE VIENAf?»¿? 
M A R C A « S i l 
Be sirve en los gr ndes hoteles 
y messs a r ¡« :ocrá t ioa8 . Horna-
da especial de cinco á sei» do 
la tarde, incluso los domingoi 
Pan gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
¿ecafeto*. 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
A g u a I i i g i é n i c a p a r a t e ñ i r i o s c a b e l l o s 
' l a b a r b a ; l a m e j e r d e t o d a s l a s c o n o -
c i d a s ; e s i n o f e n s i v a ; s i n n i t r a t o d o p l a -
t a . E v i t a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l ; n o 
m a n c h a l a r e p n . 
X * l E L IES O X O s 3 , 3 0 
0£ VENTA EN TODAS LAS PERFUMERÍAS Y DR0SÜERÍAS 
Y en e l d e p ó s i t o c e n t r a l , R e i n a , 25, G . A r i a s . 
EL HUR0L, fumado con el taimeo, destru-
ye ía Micotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estomago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
8 , V i c t o r i a , 8 . - M A D R Í D 
E l Carla ijón. . . . . 
M Castellano . . . . 
E l Correo de Andalucía. 
E l Correo Español . . 
E l Correo de Guipúzcoa. 
E l Correo de * Zamora. . 
E l Defensor ele Córdoba. 
L a Defensa. . . . . 
E l Diario de Barcelona. 
E l Diario Montañés. . 
E l Diario de la Rioja.. 
E l Diario de Valencia. 
E l Eco de Galicia. . . 
Galicia Nueva. . . . 
L a Gaceta del Norte. . 
L a Rormiíja de Oro. . 
L a IndexK'ndencia. . . 
L a Lectura Dominical. 
E l Noticiero Extremeño. 
E l Noticiero de Vigo. . 
E l Porvenir. . . . . 
E l Pueblo Católico. . . 
E l Salmantino. . . . 
E l Siglo Futuro . . . 
E l Universo Madr id . 




Madr id . 
San Sebas t i án . 
Zamora. 




L o g r o ñ o . 
Valencia. 
Cortina. 










Madr id . 
T A R I F ñ D « P ü B L í G t D ü Q 
Artículos industriales:; inea. . . . 3 
Entiefiietes: idem 2,50 
Noticias: ídeill 2 
Bibiisgrafi;:: itieiu 1,50 
Reclaiüoa: filjeai 1 
En la ciurta pian;;: ú¡ei:i.. . . . . 0,40 
» » * plana entera. 765 
» » » inedia plana. 400 
» » > cuarto idem.. 210 
» » » ectavo ídem. 105 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE L A ALHAM3RA, NUM. 2 . 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
PAN DE V1ENA g ^ f 
M A R C A S I 
Cxquls i ius chocolates ela-
boratios & brazo y r i ca» pas 
(as para postre. 
l an gluten, oeuteno é ói.'.-^ra/. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
m m i) 
DE MFiEíi BMIIS 
Garnien, <8. Teláfcso 123. 
Combin.icionea econó-
mie 8 de variba p>-'x-iódi-
cos. Píd jnao táriffts y pre-
supuestos de publicidad 
^ ^ 1 ^ para Midr id y provin 
cias. Grandes dc-cuonfos 
¿ S u f i en esquelas de defunción, 
^ ^ Í P novenario y aniversario. 
PAN DE VIENA ^ 0 
M A R C A 3 1 
Knsaimadfis, Ceres y brioches 
calientes mañana y larde. 
f a» gluten, centeno ó intearul. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4.Í 
El* i>£BATE regala á BUS suscriptores y leaiorM 
2-000 c ^ L x u - o s 
diíiribuídosen esla forma: 
l - O O O c i n j - x - o s t 
para el P R I M E R P R E M I O 
l . O O O ^>&m&tex .m 
para el SEGUNDO P R E M I O 
B O O i ^ e s o t e t a » 
para el TERCER P R E M I O 
E S O j 3 © » o t í s » . & 
para el CUARTO P R E M I O 
para CINCO PREMIOS D E 100 PESETAS CA-
D A U N O 
para c m C O PREMIOS D E 50 PESETAS CA-
D A UÍSTO 
S . O O O X 3 e s & t c t . s s 
para 100 PREMIOS D E 25 PESETAS C A D A 
u n o 
Para tener derecho á un billete b'.síará reunir Trein-
ta vale* orno el que diariamente ap ireca en todos loa 
ejemplares <i© Ki . i t t K A T K . Estos valea serán c^n-
jeadi-s en la Administmción de esto periódico por los 
bi i :e:es definitivos. 
Cada suscrip.or ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de Treinta 
vales, ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya de un solo di.;, presento en nues-
tra Adminigiración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
quo hicieren el envío do vales por corroo, habríín de 
certificar la caria, así como mand:;r el franqueo paca 
la contest eión certificada é inclusión do los bilíeten 
que les correspondan. 
No respondernos de los extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber certificado las cartas ó 
por cuilquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos suseriptores de Ultramar Ies 
enviaremos los billetes correspondiente á su suácrip-
ción. 
*«aK>«*«Ba<-*«si»*»-tBt>« »<aB.4 ^> 
toSahilM, 1° dfk 
1S/LA.1DTÍXJD 
yencontraré i s descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r i a íes, 
¡.nuncios, e.squeias de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, ta-
lonea y en tod i clase de 
pub! icid d. Agencia d;-
recti para los Miuncios 
luminosos, transforma-
bies, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& la casa m á s «cuntí-
mica <ie JtlaUricl. 
a ^ H C I j ^ . M X J S T I E L B S 
S u r t i d o e s p e c i a l en. t o d a c l a s e de a r -
t í c n l o s p a r a e l c u l t o d i v i u o . 
f f O A X S E C A T A L O O O S Y M U E S T R A S U SCLÜGiQ^ Carretas, 
mmmm 
' L S o ñ o r * < 2 S 
A n u t e t o i a é t í e i s 
D TARIFAS GKA113 
LA AGENCIA bB 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS CLASES 
<»em«I<»s I'r.'sm&tlcoy, Esaromoíros, T e n n ó M i c t i o s 
y aparatos ¡tnra el euteayo de toa v inos . 
4 MSfflX •<3S2E-4 KSO»* t-SKZBr*»«EE>« •<aB»«»«2«>» l€iSE>( Ĉ2»f,| ««ar»^ 
M E> n * 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e a t i n a 
Fara S a n t o s y B i s e m o s 
i g l e s i a 
Sc a d i n i i a n anuncios y sus-cripciones en la Adminis-
tración de esto periódico. 
S ^ U D ? I S <S?lLVO MODIf lC^CiON) 
Lipes el m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o i ta l iano 
I E l I s f .A. " (A doble hélice) 
S a l d r á el d ía 6 de Febrero. 
Para S a n t o s y B t i s n o s Aisles, e l e s p l é n d i d o paquete correo i ta l iano 
" IESLI .A. "V IE t ¡ I > r IEST Jk." 
E s t o s p a q u e t e s no i n v i e r t e n 8a t r a v e s í a s n á s qisa do 12 á 84 d i a s . 
Nuestros vapores no es t án sujetos á cuai 'entena á la llegada á Buenos Aires . 
(Estos vapores no focan en n i n g ú n puerto español.) 
Precio en tercera clase pa ra todos los puertos, Í 7 5 p e s e t a s . 
Tra to inmejorable , ,a lumbrado e léc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el viaje. Comich 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n f e r m e r í a grat is . T e l é g r a f o Marc,oni. No so necesita do-
cumento a lguno para el embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Para carga, pasajs ó más ¡níormes acwáase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G É H T S S . 
F o l l e t í n de E l . D E B A T E (76) 
E L H U É R F A N O 
DEL 
POR 
G A R L O S D I C H E M S 
TRADUCCIÓN DE 
Enrique Leopoldo de Verneuii 
lets;—yo creí haberla d o m e ñ a d o , y veo 
qne es ahora tan rebelde contó antes. 
—Es peo r—rep l i có Fagin;—nunca la 
he visto en tal estado por t an poca cosa. 
— N i yo tampoco; hasta c r e e r í a que se 
la ha contagiado esa maldi ta fiebre y que 
no puede librarse de ella. T a l vez sea 
eso, ¿ e h ? 
— N o me parece imposible. 
— S i vuelve á sufrir otro ataque—dijo 
Sikcs—la p r a c t i c a r é una l igera s a n g r í a 
•sin molcsiar al m é d i c o . 
H l j u d í o hizo una señal de ap robac ión . 
—Ciiamlo yo estuve enfermo pcrnu'.ne-| 
ció j u n t o á mi cania día y noche, nuc.;-. 
tras quar tú , viejo lobo, i;o te pres^nliisic 
una sola v¿z. Krainos m u y pobres enlon-j 
ees. y yo creo que d ll'aber estado cnce-| 
nada imito t iempo la ha trastornado la i 
enheza. Por eso no es e x t r a ñ o que quiera ' 
sabr A tom.-.r c-1 :iire, ¿ c h ? - j 
---Sin eluda, a n ú g u m í o — r e p u s o l - W i n ' 
en voz baja;—pero ¡ c h i t , a q u í v i e n e ' 
La joven h a b í a vuelto á emrar , y faé I 
4 sentarse en el mismo sitio de antes; te- j 
n ía los ojos hinchados, y c o m e n z ó á me-
cerse en su silla, moviendo la cabeza. A los 
pocos momentos dejó escapar una ruidosa 
carcajada. 
—Vamos/ ahora pasa al otro, extremo— 
dijo Sikes, mirando á su c o m p a ñ e r o con 
aire de sqrnresa. 
F a g i n leKhizd^una s e ñ a para que no 
hablara m á s de aquello, y al cabo de al-
gunos minutos, Xaucy volvió á s u aspecto 
normal . 
E l jud ío , , d e s p u é s de asegurar á Sikcs 
que ya no debía temer nada por la joven, 
(lióle las buenas noclies, y tomando su 
sombrero, d i r ig ióse hacia la puerta . 
Llegado al umbra l , d e t ú v o s e u n momen-
to, y mirando á su alrededor, p r e g u n t ó 
si no h a b í a qu ié i i le alumbrase. 
— A l ú m b r a l e — d i j o Sikes á Nancy , l i m -
piando su p i p a ; — s e r í a una l á s t ima nue se 
rompiese la cabeza él mismo, privando 
así á los aficionados á curiosidades del 
placer de verle ahorcar. 
Nancy s iguió al j u d í o con una vela en 
la mano; llegados a l po r t a l , Fag in acercó 
un dedo á sus labios, y a p r o x i m á n d o s e á 
la joven, díjola en en voz baja: 
— ¿ Q u é tienes, Nancy? ¿Qué te pasa, 
hija m í a ? 
— ¿ Q u é quiere usted d e c i r ? — p r e g u n t ó 
la joven en el mismo tono. 
—Quisiera saber la r a z ó n de todo esto— 
repuso Fagin;—ya sé que te trata muy 
n ia l . . . es un bestia... un animal feroz... 
¿ P o r q u é no...? 
—:Aeabc usted—dijo Nancy , v i e rdo que 
Fagin p e r m a n e c í a silencioso, acercando 
la boca á su o ído y sin dejar de mirar la . 
—Nada m á s por ahora—dijo Fag in ;— 
ya hablaremos. K n mí tienes u n amigo, 
Nancy . un verdadero amigo; si deseas ven-
gar le del que te trata como á un perro. . . 
y aun peor, pues con su perro es ama-
ble algunas veces, vente á m i casa y te 
p r o p o r c i o n a r é un medio seguro. F.se hom-
bre es para t i u n amigo de ayer, y á m í Estas reflexiones surgieron en la mente; A l cabo de a l g ú n t iempo, que á F a g i n ' ansiosamente con su rebanada de pan y 
me conoces hace mucho t iempo, Kancy . 
Es verdad, le cono/co bien—contes-
del j u d í o durante e l breve rato que estu-.'le p a r e c i ó in terminable , p r e s e n t ó s e áí fin, i manteca, comenzó , á ,cortarse otra, 
vo solo en la h a b i t a c i ó n de Sikes, y domi-d y pidiendo su almuerzo c o m e n z ó á comer i — T e necesito, Bolter—elijo Fagin apo-
tó la joven sin manifestar la nienor emo- nado por estos pensamientos, a p r o v e c h ó l a u c ó n la ma3-or voracidad, 
e i ó n . — B u e n a s noches. 
Fag in t o m ó el camino de su vivienda 
absorto en profundas reflexiones. A l ver 
lo que acababa de pasar en casa de S i -
kes. s o s p e c h ó que, cansada Nancy de los 
malos tratamientos de aquel infame, se ha 
yando los codos en la mesa;—te necesito 
:s hablar comiendo, í n o ' os ver-
- p r e g u n t ó Fag in , mientras m a l d e c í a 
los intereses de sus c o m p a ñ e r o s , de l o s : ^ a r s c " Tn;ra matar á Sikes, y esto en su in ter ior la voracidad de su joven 
! cuales se cuidaba tanto en o t ro tiempo; | era. precisamente, lo que se deb ía alean-1 amigo. 
¡a por salir acuena: « ^ ^ l ^ . , * - d o haMar sin deiar de c e ! y en fin, su impaciencia por salir aque... ; noche á una hora determinada, eran cir-i80"1"0 o l l ^ mer !—repuso N o é cortando una rebanada 
cunstancias que v e n í a n en apoyo de seme-; Se, ^ . 811 casa 0011 Paso f u r t i v o . — ; C ó m o i _ j TVmdo r-^tá Pnr ln t -^ 
:Í :x. . : ^ : ¿ . A Í ^ adfm r r m á s n m ^ r i o ^nhrP- ^ n i i p ^ ? » ; OC pan. ¿LKUKle C.Aa Car lo ta . jante s u p o s i o ó n , convir t iendola casi en 
cert idumbre. E l objeto de aquel nuevo ca-
pricho no era sin duda n inguno de sus dis-
c ípu los , pero fuera qu ien fuese, debía con-
siderarlo como una preciosa adqu i s i c ión , 
a! 
ya 
— N o hay que .correr el menor peligro—< 
rep l i có Fag in ,—ni -s-;qi:ic(u ta sombra do 
u n pel igro; se trata solamente de esijia!» 
á una mujer . 
— ¿ E s alguna vieja? 
— N o , una joven. 
— D e s e m p e ñ a r é bien la c o m i s i ó n — d i j e 
Bolter :—en la escuela .va hac ía eso. ¿ P a r a 
^ l ^ n S f S v ^ i H 3 • " H a s a l i d o - c o n t e s t ó F a ^ i n j - l a he en- ^ voy á e s p . a r l a í S u p o n e que no se rá 
n 1 1 T S ^ Í t í gin v Q m ' ' viado fuera esta m a ñ a n a con la otra ioven * • 
pre es fecunda en recursos; si Pudiera,; á fi d d á j —Para n a d a — i n t e r r u m p i ó el i n d i o , -
sin arrancar directamente una dec l a rac ión ^ ^ ^ ^ " o S i e usted; ^ l o con el objeto de in.dic.nne d ó n d e ia. 
a la joven , hacer que la espiasen p a r a j e no mc desagrada. i eon <lltién 3f si es posible, lo que sobre todo con u n aux i l i a r del temple de! í1fScul,rir la calisa de su repentino cam- ', 
fundamente á Fag in , por m á s que no lo 
diese á conocer. 
nada. 
: a t r e v e r í a a negarme i ^ J " " P — — > 
el mundo. El ncfiocio:"?s. .<1- pcn„1ucS_cn_cLpnmer d.a; ha-, d ^ ¿ ^ ^ ^ . ^ _ ^ egocio 
es bueno he hallado el medio v lo non-!ras for tuna en el comercio. 
» & ^ ^ a ^ ^ f a te^^,5S - N o se olvide contar los tres botes de!esterhna, amigo m i o - ^ 
est —que si l e abandona no e s t a r á nunca l i - pieza; 
bre de su furor; seguro es que su nuevo A'5 nronunciar estas palabras, una si-
; amante t o m a r á la defensa, lo cual puede nicstra sonrisa e n t r e a b r i ó sus labios, 6 h izo — > 
costado la vida ó quedar estropeado, y j u n a d e m á n amenazador vo lv iéndose hacia1 ^ tre5 ^ (lc e s t a ñ o ; pero es un yer-j te \ £ r i w ^ 
entonces, ¿ q u i é n sabe si no consen t i r í a en e l sitio donde cstaba la caSa de Sikes. des. dadero golpe maestro el haber escamona- - i Oh i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
envenenar á Sikes, por poco que se la p u é s col l t inu6 su oprimiendo sus ^ l a ja r ra . ¡ se la punta de la na r . z . -Desconf . an u s t é -
excitase? H a y muchas que han hecho otro manoS iniesosas en ios bolsillos de su r a í d o ; — M e parece que no lo hice mal para 9 ^ <m ena a JO que pare^ 
tanto en semejante caso, y algunas bastan-
te m á s . De este modo acaba r í a 3̂ 0 con ese 
peligroso bandido, á quien tanto aborrez-
co; y m i influencia con Nancy s e r í a irresis-
t i b l e , estando yo en el secreto de su c r i -
m e n . » 
g a b á n como s i pensase estrujar á su ene- u n p r i n c i p i a n t e — o b s e r v ó Bolter con s a , i — H a hecho nuevos conocunientos, ami -
m i g o á cada movimien to de sus crispados t i s f acc ión ;—la jarra é s t aba colgada á la 
dedos. puerta de un figón, ^ p e n s é que podr í a 
, E l j u d í o se l e v a n t ó muy temprano a la ensuciarse con la l luv ia . ¡ Ja, Ja, j a ! \ 
maflana siguiente y a g u a r d ó con impacien- E l j u d í o fingió reir t a m b i é n 'de tod'o 
¿ á a la llegada de su nuevo asociado. c o r a z ó n , y Bol ter , d e s p u é s de conc lu i r 
go m í o , y es necesario cpie yo e s t é al co-
rr iente . 
— Y a comprendo—dtÍQt Noé,—quiere us-
• (fíe continuará). 
